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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
ASÜNTOS DEL DIA 
No mejora la s i t u a c i ó n en Es-
paüa; antes a l con t ra r io , va em-
peorando. 
La a g i t a c i ó n de los p o l í t i c o s 
revolucionarios, que aprovechan 
cuantas coyunturas les parecen 
propicias, encuentra ahora el te-
rreno abonado a causa de la p ro -
1 ¿ m i d a d de unas elecciones gene-
1 rales que se anuncian como r e ñ i -
dísimas y que van a realizarse en 
condiciones completamente d i s t in -
tas de como se han hecho hasta 
ahora en E s p a ñ a , y a causa, ade-
más, del malestar o r ig inado por la 
crisis de subsistencias, que de d í a 
en d í a va adqui r iendo p roporc io -
nes mayores y m á s graves. 
Lo que nos sorprende es que en 
vista del malestar que reina en la 
Madre P a t r i a — c o m o en todas 
partes en grado m a y o r o menor 
por efecto de las dif icul tades 
que la guerra ha p rovocado , y que 
no c e s a r á n m á s que con la guerra 
misma, los regionalistas catalanes 
no hayan desistido y a , t empora l -
mente, de las reuniones de p ropa -
ganda que han emprendido fuera 
de C a t a l u ñ a . Y nos sorprende, por -
que toda a c c i ó n p o l í t i c a un poco 
intensa en estos momentos da i m -
pulsos a la a g i t a c i ó n revoluciona-
ria, que en E s p a ñ a , como en Fran-
cia, es esencialmente jacobina , y 
como ta l , central izadora. 
Por eso Le r roux es el enemigo 
más implacable de la L l iga , cuyos 
directores, por o t ra par te , no t ie-
nen temperamento revoluciona-
rio; son clases conservadoras, y 
la r evo luc ión p o l í t i c a representa-
r í a actualmente en E s p a ñ a el 
t r i un fo de la demagogia a n á r q u i -
ca, la que s e r í a a su vez precur-
sora de la d ic tadura . 
Dos r e g í m e n e s de los que el 
regionalismo no s a c a r í a provecho 
alguno. 
E l cesarismo, que hizo su apa-
r ic ión en E s p a ñ a con el p r i m e r m o -
narca de la Casa de Aus t r i a , mer-
m ó las facultades de los antiguos 
reinos, iniciando los m é t o d o s cen-
tralizadores. Y é s t o s los a c e n t u ó 
el p r imer rey de la D i n a s t í a de 
B o r b ó n ; c o m p l e t á n d o l o s con la 
d e s t r u c c i ó n de los ú l t i m o s vestigios 
de regionalismo y l ibe r t ad fo ra l 
las Cortes de C á d i z a l hacer la 
d iv i s ión adminis t ra t iva de E s p a ñ a 
calcada en el p a t r ó n cor tado para 
Francia, una e indiv is ib le , po r los 
convencionales. 
En E s p a ñ a — d e c í a M m e . S tae l— 
la l i b e r t a d es lo ant iguo y l o m o -
derno e l despotismo. Con tanta 
r a z ó n se puede decir l o p r o p i o de l 
regional ismo, que es l o ant iguo, lo 
e s p a ñ o l , y de la c e n t r a l i z a c i ó n , 
que es lo moderno y lo e x ó t i c o . 
Por eso s e r í a fa ta l para el resur-
g imien to de l regionalismo a s í la re-
v o l u c i ó n como la d ic tadura . 
E l Gobernador C i v i l de Barce-
lona ha f i j a d o precio a los a r t í c u -
los de subsistencia. 
Y v e r á n ustedes como el m a l no 
se remedia , n i siquiera se a t e n ú a . 
L o m á s probable—se puede ase-
gurar que l o seguro—es que se 
agrave. 
O C H O D I A S [ N N U E V A Y O R K 
SARAH BERNHARDT, OfICIAL FRANCES 
1 R E C I B I D A DESDE N E W Y O R K POR NUESTRO H I L O DIRECTO 
RESUMEN DE LA SITUACION tas no se someten a los maximalistas, el "Goeben." Los ingleses perdieron en 
MILITAR ordenadamente y sin protestas. |el combate do:- monitores, uno man-
(Recibido por el hilo directo) Con el ascendiente de la política dado por el sobrino del Conde de Ki t -
Nueva York Enero 21 pan-germanista en Alemania coinciden! chener y cuya suerte se ignora. 
• - ' en Austria huelgas graves. Cien m i l ' Los dos cruceros turcos, antes ale-
La Asamblea Constituyente rosa, obreros han dejado el trabajo en los manos, eran los principales de la de-
obra popular, se reunió el viernes y talleres limítrofes a Viena, como pro- fenía naval de Constantiaoola desde i 
fué disuelta el sábado por los dele- testa contra el germanismo' y en fa'vor que se Zh&^md ^ S i ^ U í ^ * Br00klyn- ^ ^ ^ ^ 1 
gados de la Junta Ejecutiva del Con- de la paz. El corresponsal en Vien=i yendo de la persecución de las flotas 
greso de Obreros y Soldados y por de un periódico alemán dice que los inglesa y francesa al estallar la gue-
estos, asegurándose que reemplazará; huelguistas austriacos piden el rápido rra, y donde causaron mucho daño a 
a la Asamblea dkho Congreso, más concierto de la paz con Rusia, pre- ios transportes rusos y a los barcos 
favorable a los maximalistas, quienes; sentando los huelguistas demasiada abastecedores en aquellas aguas. 
a J I i 0 % 31 ,domin*r > fuerza Para W & h* Pceda doim- ^ actividad de la artillería y de 
Asamblea, fueron expulsados, votando- nar por med-os cutos. ia , op€rac:one$ aéreas ^ ha reanuda. 
se después la disolución de aquella. Lo$ b u q u e s ^ - ^ r r a británicos por do en el frente occidental por ambas 
Las tiopas maximalistas custodian f in han dado^^/nta de los cruceros partes. No ha habido ningún ataque 
ahora el local de la diseminada Asam- alemanes "G(K.en" j "Breslau" (ven- de importancia, sin embargo, habiendo 
blea y el Jefe del Gobierno, Lenine, didos a los tu osí n un combate l i - poco; indicios de que se rompa la cal-
anuncia que no permitirá que los de- brado a la entrada de los Dardaneíos,1 ma invernal. La actividad en el fren-
legados se vuelvan a reunir si la ma- el domingo, hundiéndose el "Breslau" 
yoría de los revolucionarios socialis-! y embarraucaixlo con grandes averías (Pasa i la plana SIETE) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
Embarcó el delegado ame-
ricano de las subsistencias 
T A M B I E N E M B A R C A R O N L O S C A M -
P E O N E S D E L B I L L A R ^ - L L E G O 
O T R O V A P O R C A R B O N E R O P A R A 
L A " R E G L A C O A I / V - E L " A L -
f o n s o x i i r ' s i g u e e n l a m s -
M A S I T Ü A C I O N ^ - E L " V E R V E R -
> O N * T R A J O G A L L E T A S . 
E M B A R C O E L D E L E G A D O M R , 3 I 0 R -
G A N 
De regreso a los Estados Unidos 
ha embarcado el delegado de la Jun-
ta de Comercio de Guerra de aquel 
País, Mr. Morgan que ha intervenido 
ttltlmamente en nuestros problemas 
wbre las subsistencias. 
DIcese que Mr. Morgan va a ges-
tionar con su gobierno el suministro 
a Cuba de los víveres y carbón quo 
nevesitamos. 
D E 0 K 0 Y O T I S 
También han embarcado los cam-
peones del billar señores Alfredo de 
Oro y Charles Otis. que celebraron un 
torneo en Payret, ganando el primero. 
Al embarcar se les t r ibutó una ca-
riñosa y entusiasta despedida. 
Otro pasajero que embarcó para 
los Estados Unidos es el doctor An-
tonio Esperón. 
E L " H E N R Y F L A G L E R T 
De Cayo Hueso llegó esta mañana 
«1 ferry boat americano "Henry Fla-
Kler" con 26 wagones de carga, en-
ella alguna maquinarla y viveras 
Para ingenios. 
L L E G O O T R O T A P O R C A R B O N E R O 
El 
segundo de los vapores carbone-
^ esperados, llegó esta mañana 
Es eéte el "Knut Jarl", (noruego) 
«ue procede de Norfolk. E l cargamen-
to de carbón mineral que conduce es 
Para la "Repla Coal Co." 
Para la "Havana Coal" no ha l l e -
gado af-n ningún barco, aunqtie se es-
peran dos de un momento a otro car-
gados del mismo combustible. 
El "Kunt Jarl', llegó a los nueve 
y media de la mañana 
E L - T E R V E R N O N * 
El vapor noruego de este nombre, 
coasignado a la Flota Blanca, llegó 
y * mañana de Nueva Orloans con iu-
clendo bastante carga general. 
Entre ella trae unas cuatrocientas 
rajas de galletas. 
L A S I T T A C I O N D E L « A L F O N S O X I I T 
La situación del vapor español " A l -
fonso X I I I " respecto a su demora 
•'Bne en el mismo estado que dimos 
«^enta en la anterior edición. 
La pequeña cantidad de carbón que 
íe 1c- ha prometido, no podrá con se-
Suirla hasta que llegue el primer bar-
<ío carbonero para la "Havana Coal" 
We es la empresa que tiene el com-
promiso de facilitárselo. 
Tampoco se ha recibido contesta-
C:ón a los cables que pasó la casa 
ronslgnataria a Puerto Rico y otros 
rogares pidiendo reservaciones de 
earbón. 
Eduardo Várela Zequeira 
Hemos recibido, hace un momento, 
la noticia. L i señor Eduardo Verela 
Zequeira, periodista laboriosísimo; 
dramaturgo de amplia iniciativa y 
compañero leal, acaba de morir en la 
quinta de salud "La Covadonga". 
Sabíamos que desde larga fecha 
no era muy buena la salud del dis-
tinguido redactor de "La Nación". Los 
años y los achaquesy las múltiples 
agitaciones de estos últ imos meses, 
minaron el cuerpo y aplanaron el 
espíri tu del autor de "La Expiación". 
Ha muerto rodeado de amigos y entre 
las atenciones de sus familiares. La 
ciencia no pudo prolongar más , pese 
a los esfuerzos constantes de los fa-
cultativas que eslstieron al ilustre 
enfermo. 
Fué fecundo y valiosísima la labor 
del señor Várela Zequeira en el des-
envolvimiento del periodismo cubano. 
Desde "E l Mundo", " E l "Heraldo de 
Cuba" y úl t imamente desde "La Na-
ción" contribuyó de modo poderoso 
con su pluma incansable, su origina-
lidad e Inicotivap a elevar los pre?ti-
gios de la prensa nacional. EspeciaN 
mente en la parle informativa, que es 
ei nervio de una moderna publicación 
diarla. 
¡Repose en la paz de la tierra y go-
ce de las dulzuras de la otra vida, 
quien batal ló siempre con nobleza y 
ha sabido morir en el seno de nues-
tra religión católica! 
Llegue hasta líos familiares y com-
pañeros del Ilustre escritor el pésame 
sincero del DIARIO. 
Carbón para Cuba 
El señor Joaquín Torralbas, Pr i -
mer Secretarlo de la Legación de Cu-
ba en Washington, ha comunicado 
I por cable a la Secretaria dt Estado 
que ei vapor "Bayamo" salió cargado 
de carbón para Cuba el dia 19 por la 
noche. 
TELEGRAMAS D E L EJERCITO 
CASA QUEMADA 
•>el Capitán Mirabal. Guantfinamo. al 
í*re del Departamento de Dirección: 
- P. m. hoy quemArouRe en colonia Mont-
fpínwry ^ Central Cecilia cincuenta mil 
•robas de caña parada. Detenido como 
•«o r hecho haitiano LimapoL" 
STRICCION DEL CONSUMO DEL 
ON EN LOS ESTADOS UNIDOS 
OBEDECE A L A NECESIDAD DE S U R T I R A LOS NUMEROSOS V A P O R E S QUE ESPERAN EN LOS 
PUERTOS CARGADOS DE V I V E R E S P A R A LOS A L I A D O S . — L A UNION A M E R I C A N A T I E N E QUE 
E N V I A R 1.100.000 T O N E L A D A S DE MANTENIMIENTOS A LOS A L I A D O S DESDE ENERO HAS-
T A A B R I L 
La orden dada por el doctor Gar-
field. Administrador Nacional de 
Combustibles, pura el cierre de todas 
las íábreas situadas al Este del r ío 
Mtsisipí y publicada a altas horas de 
la noche del día 16 del corriente, co-
mo para indicar que no podía dilatar-
se ni un momento su implantación 
ha producido en todas partes una i n -
justa protesta, nacida del desconoci-
miento de la situación de los aliados. 
Las palabras con que los periódi-
cos más sensatos de New York del 
día 17 recibieron la medida son ca-
si subversivas. "El pánico del doctor 
Garfleld", t i tula su ar t ículo de 
fondo The Trlbnne; "Revoque Usted 
esa Orden, s eño r Presidente^', -escri-
be The Wor ld ; mejor enterado The 
Sun, asegura que a pesar de tan enér-
gica restricción, el único camino que 
existe para que las industrias del 
país no sigan lanzando a las vías de 
ferrocarril , congestionando el tráfico, 
miles de toneladas de sus productos 
y evitando que llegue el carbón a los 
puertos, es el que se ha adoptado. 
No tuvieron en cuenta los colegas 
neoyorquinos que protertaban, la si-
tuación de los aliados; o por lo mo-
nos la olvidó The Tribune, que en el 
mismo número en que se expresaba 
como hemos dicho, escribe, echando 
notas desconcertadoras, un art ículo 
con el siguiente t í tulo: " E l fracaso 
de los Estados Unidos en establecer 
un transportv eficaz por tierra y por 
mar amcnazJ a la Europa democrá-
tica"; y allí dice: "Europa está ame-
I)K. HAKKV A. (¡AKFIKLI) 
nagada de sufrir una derrota por falta 
de aiimentos y a los Estados Unidas 
les sobran; pero entre el transporto 
de los alimentos y los numerosos bu-
ques que existen en los puertos \ o r -
I leamericanos hay una confusión y 
I detención tales que impiden la Ue-
I gada de víveres a los barcos. Y po-
jjie en seguida en labios de un eleva-
do personaje inglés las siguientes 
I palabras, dichas, así lo asegura, en 
i tono desesperado: "La solución ('o 
j la guerra estriba en la fase econó-
[ihtei que se ha de desarrollar en les 
; cuatro '«eses próximas y espevial-
i. : uto en Febrero y Marza. oí putíblo 
!infles vive sujeto a u m nafWW •»1 
mfmtlcia Insuficiente y' para mantc-
; noria así, los Estados Unidos nos 
'tienen que enviar un millón cien mil 
toneladas de víveres al mes hasta el 
ir> de Abr i l , en que empezaremos a 
. recibir trigo do la Argentina. F l 
j espíritu guerero de las clases obre ¡ 
Iras empfpza a declinar porque no tie-
j nen suliciente alimento. Ustedes, lo» 
I norteamericanos, no cumplen sus of ?r-
!tas hechas por el Coronel House, en 
! nombre del Presidente vVilson, en su 
último viaje para asistir a la Confc-
¡ roncia Inter-aliada de Par í s , de que 
I nos enviarían el mínimum de mante-
nimientos que necesi tásemos: en vez 
de 1.100,000 toneladas no recibiremos 
(Pasa a la plana SEIS). 
E i "Teatro Ohpheum", de Brooklyn 
llenó de letreros de luz eléctrica los 
ocho o nueve pisos de su formidable 
fachada. £ i uombre de Sarah Bern-
hardt fulgía en cada uno de eotos 
anuncios resplandecientes... 
Habíamos asistido diez veces du-
rante el otoño últ imo y en el "Teatro 
Knlkerboker" de New York, a la 
muerte de la insigne t rágica france-
ra. Clcopatra, Hecub, Margarita 
Gaut ier . . .Y Btn embargo, en esta no-
che de invierno, pasada en Brooklyn, 
nuestro espíritu, ganado por la suges-
tión del nombre de Mme. Sarah Bern-
hardt, asistió, religiosamente, una 
vez más ai eepectáculo de su muerte. 
En esta ocasión, Sarah Bernhardt, 
oticial francés sucumbía bajo el fue-
go de los cañones alemanes, abraza-
da a la bandera ae la heroica Francia 
• * * 
El teatro estaba atiborrado de es-
pectadores. Las funciones donde Sa» 
rah Bernhart y su compañía actúan 
son, tanto en New York, como ea 
Chicago, así en Filadelfia como en 
Boston, igual en Washington que en 
Cleveland, las funciones repito donde 
Sarah Bernhardt representa ante el 
público, se ofrecen siempre .ante una 
muchedumbre compacta, apiñada, que 
llena las lunetas, los palcos y las al-
tas graderías . 
A Sarah Bernhardt, en los Estados 
Unidos, se le oírecen hoy sueldos 
tan altos como los que percibe Ca-
ruso. El maravilloso tenor gana 2,000 
pesos cada noche aue canta. Y canta 
dos noches por semana. A Sarah Bern-
hardt le ofrecieron, en presencia mia 
í Hotel Savoy) cinco m i l pesos 
por semana, en una " tournée" de cin-
co meses, al travf s del Oeste de los 
Estados Unidos! Sarah Bernhtdt re-
husó firmar ese contrato. 
¡Declinó un contrato de cíen mi l 
pesos! 
Y es que Sarah Bernhardt, buena 
fiancesa, había prometido visitar a 
Cuba, y fiel a su palabra, prefirió 
cumplirla, por encima de todo. 
Es una distinción, que debemos 
agradecerle.. 
• * « 
"Del Toi t ro al Campo ^ r i Hono ' 
\ 8 Í r*» - 'J^» h ... . i 
oarah BamUartít puso, esa noche, en 
escena.. 
En ei teatro '"Orpheum"—como el 
otoño último en las veladas del "Kme-
kerbocker"—la concurrencia pertene-
cía, casi por completo, al sexo débil. • 
Es esta una observación curiosa. 
Leímos el programa:—Del Teatro 
al Campo dei Honor. Drama en un ac-
to. Escrito por un oficial, que está 
en el frente de batalla. Reparto. 
Marc Bertrand (26 años) Mmo. Sa-
rah Bernhardt. E l oficial in^- 's. Mr. 
Gervais. La Duquesa. Mme. ! f • Mein. 
Anna: Mlle. Cambet. El medico ma-
yor. Mr. Denenbourg. 
Ei argumento de esta obra? 
Es sólo una página, demasiado tr is-
te, pero muy bella, de la presente gue-
ma es un oficial francés. Antes d* 
vestir uniforme fué actor. El , perdi-
da la conciencia, yace herido, al p i í 
de un árbol, que la metralla ha que-
brantado. ¡No podrá levantarse nun-
ca ya del suelo ensangrentado! Sa 
pierna derecha ha sido rota por e l 
acero enemigo. Su pecho ha sida tala-
drado por los obuses germanos. El r u -
gir de los cañones llega bronco y gra-
ve hasta ese recodo del campo de ba-
talla, donde la paz del crepúsculo 
reina. 
Marc Bertrand, vuelve, poco a poco 
a la vida; poco a poco, y poco ante» 
ele despedirse para siempre de la v i -
da; palpa él su pecho herido; toca su 
frente, ensangrentada; acaricia su 
pie-na r o t a . . . ¿ D ó n d e es tá é l? ¿qué 
lugar de paz es ese, donde reposa el 
cuerpo maltrecho? El rugir de esos 
cañones lejanos, ¿qué indica? ¿Son 
cañones acaso? ¿No se rá "se ruido el 
de la tormenta con su rodar de true-
nos. . . ? 
Un oficial inglés llega en ese ins-
tante hasta e». compañero moribun* 
do. E l oficial inglés es lord. Está he-
rido también. Marc Bertrand es su 
amigo. Una escena compovedora so 
produce entonces. 
— ¡Perdónalos señor, porque no sa-
ben lo que hacen! 
Dice Marc Bertrand, antes de mo-
ri r . 
Pero antes de morir ei oficial fran-
cés recuerda que quiso salvar de una 
(Pasa a la página CUATRO). 
El Marqués de Esteban 
E M E L H Á B A M A Y A C i n i C L U 
E L E C C I O N E S 
De una nueva designación honrosí -
sima por pane del Jefe del Estado ha 
sido objeto nuestro respetable amigo 
el señor Marqués de Esteban. E l se-
ño r Presidente ha tenido a bien re-
solver que no se entienda su cargo 
de Asesor limitado a las materias 
relacionadas con la Hacienda Muni-
cipal, sino extensivas a las que pue-
dan serle encomendadas por el Je-
fe del Estado, dando, por consiguien-
te, al honroso cargo, mayor impor-
tancia. 
Ninguna personalidad más digna ni 
merecedora de altas consideraciones 
y respetos como el señor Marqués H.e 
Esteban, que en todos los tiempos ha 
puesto sus energías , su alto concep-
to social y rara laboriosidad al ser-
vicio incondicional de todo lo que 
pueda significar un beneficio para 
Cuba. 
E l DIARIO DE LA MARINA, al pu-
blicar su retrato se complace en tef-
l ímoniar al Marqués de Esteban su 
mayor consideración. 
EL SENORPRESIDENTE 
Según saben ya nuestros lectores 
por haberlo publicado el DIARIO en 
su oportunidad, el señor Presidente 
de la República con su distinguida fa-
mil ia pasó todo ei día del sábado en 
el central "Habana', a cuya finca azu-
carera fué invitado por su propieta-
rio el general Rafael Montalvo. 
En la noche del mencionado día 
el general Menocal con todos los su-
yos se dirigió a la finca de su propie-
dad "E l Chico", de la cual no había 
regresado a la hora de entrar ea 
prensa esta edición. 
DeJ CapitAn Escobar, Bayamo. al Jefe 
del Departamento de Dirección: "Ayer 
4 y 30 p. m. ciuemáronse en colonia "La 
Bayamesa" este término LOOU arrobas de 
caña parada practicada diligencia estímase 
becho casual. Juzgado tiene conocimien-
to." 
D p I Capitán Escobar. Bayamo. al Jefe 
del Departamento de Dirección: "Siete a. m. 
ayer en colonia "La Bayamesa" este tér-
mino 5 0 0 arrobas de caña parada practi-
cadas diligencias becho estimase inten-
cional, fué detenido como presunto autor 
Juan Martínez, Juzgado correspondiente 
conoce hecho." . 
En la decana tía nuestras socieda-
des deportivas hubo ayer extraordi-
naria animación. 
Después ael almuerzo criollo, ser-
vido a gran número de comensales, 
se efectuó la junta general destinada 
a elección de nueva directiva y tra-
tar de asuntos generales. 
Abierta la sesión por el señor Vio-
tor G. Mendoza, al que acompañaban 
I en la mesa todos ios miemoros de la 
directiva, el Secretarlo señor J imé-
nez Lanier, J!ó lectura del acta de 
j la junta anterior. 
i E l Tesorero, señor René Morales, 
i puso, luego, de manifiesto a los pre-
I sentes el estado de los fondos del 
1 "Habana Yacht Club." 
Inmediatamente después comenzó 
¡ la votación para elegir la nueva d i -
¡ rectiva que nabrá de regir la socie-
j dad durante el año 1918. 
Tomaron parte en la misma más de 
ochenta socios, resultando sanciona-
da por mayoría de sufragios la si-
gulentre: 
JUNTA DIRECTIVA PARA 1918 
Presidente: señor Víctor G. Men-
j doza. 
Vicepresidente: señor Regino Tru-
f f in . 
Tesorero: señor José René Mora-
les. 
Vlcetesorero: señor Belisario Alva-
ro?. 
Comité de Regatas: señores Raúl 
Cay, Esteban Juncadella y Luis Pa-
Irmeque-
A todos deseamos muchos éxitos en 
sr gestión j felices iniciativas para la 
mayor prosperidad del "Habana 
Yacht Club." 
1 MESA GENEKAL PRESIDIDA PO 
—2 MESA DEL SEÑOR RE>E MOR 
DIRECTIVA DEL «HA 
Secretario: señor Manuel A . Gimé-
nez Lanier. 
Vicesecretario: señor Aurelio Her-
nández Mirói . j 
R EL SEÑOR VICTOR G. MENDOZA. 
ALES Y SUS AMIGOS. — S NUEVA 
BA>A YACHT CLUB." 
Comodoro: eeñor Manuel Ajur ia . 
Vice: señor Pedro N . Morales. 
Comité de la Casa: señores James 
Beck, Rafael Posso y Raulin Cabre-
1 r a , 
LAS LUCHAS CANARIAS 
La simpática Sociedad Juvenil Cu-
ba-Canarias, integrada por un grupo 
de jóvenes criollos e hijos entusias-
tas de las Afortunadas, ha tenido la 
feliz idea de acordar la celebración 
de una espléndida j i ra , que ya se es-
tá comenzando a organizar con el 
mayor entusiasmo, en los románticos 
jardines de La Tropical, bajo el cen-
tenario mamoncillo, y que se llevará 
a efecto el domingo 10 de Febrero de 
1918. 
En esa agradable fiesta de confra-
ternidad y de esparcimiento, nos da-
rán a conocer los componentes de 
tan culta institución cubano-canaria, 
las afamadas luchas is leñas que son 
tan ventajosamente conocidas, en to-
dos los países, por su originalidad y 
celebración. 
Los hijos de esta capital, tan aman-
tes del sport, en sus diferentes as-
pectos, no iludamos concurr i rán a 
presenciar tan ocurrente espectáculo 
en ^esa agradable jira... 
Pronto vendrá un gran 
cargamento de manteca 
La casa Armón and Co.. ha recibido un 
cablegrama donde se le comunica que ha 
sido autorizado en lo» Estados Unidos y 
saldrá inmediatamente, un embarque ue 
It^íO tercereáis de manteca purg, J-H da 
manteca compuesta y It» caja» de man-
^Para el Interior rendrán InmedlatH-
mentc también 250 tercerolas, SO rúñeles 
t 1 ntiS calas da manteca pura. 
A esta manteca le fijará precios el Con-
sejo de Defensa, quien estima que en bre-
va autorizará el Gobierno amorlcano más 
embarques de manteca consignada a otras 
«asas imiiortadores. . 
E l vapc* "Inés" 
Lo ssefiores Balcells y Cía., solicitaron 
esta mañana del Director de Alimentos 
una orden para que el Adni:nUtraaor ue 
la Aduana de la Isabela -le bagua. raci-
llta 30 toneladas de carbón icincrai «» 
vapor "Inés" a fln de que pneda Uegar * 
fíte puerto. — . 
Dicho barco viene con carga 7 
de la Habana azúcar para los tstaoo» 
1 lía0orden solicitada fué concedida por 
el Diractor del Consejo de Defensa. 
E L SEÑOR^CESPEDES 
El Ministro de Cuba en Yashlasrton, 
señor Carlos Manuel de « « P * ^ " ' . I 0 * ^ 
sido llamado a conferenciar P^r «1 señor 
Presídante de la Kcpubllca, no ^a podido 
embarcar con motivo de la eofermedad. 
aue «queja a au djsungmda espou. 
P A G I N A DOS. O I a K Í O í)i L A í v ü í i v í í m A 
B a t u r r i l l o 
Comentando una proclama del Go- ' 
bernador de Oriente, que m á s parece 
un manifiesto libertario que un docu-
mento gubernamental, dice con mucha 
razón La Correspondencia, de Cien-
fuegos, que resulta un tópico muy ma-
noseado eso de " la ingratitud de los 
españoles comerciantes para con nues-
tra hospitalidad.'. Repetido el tópico 
por una alta autorida, menos s impá-
tico resulta. 
En efecto: aquí todos los días saca-
mos a relucir eso de la hospitalidad, 
inoportunamente, tontamente. Si es 
vrdad que nuestro país acoga bien a 
los huéspedes, echarla en cara a todas i 
horas le resta mérito. Recibimos a un j 
visitante, lo tratamos con afecto, le | 
damos puesto en nuestra mesa; debe 
agradecerlo. Pero si a la menor con- j 
trariedad le lanzamos al rostro el fa- I 
vor, ya no nos debe nada; puede decir 
que nos dimos el gusto de acogerle 
para tener el placer de humillarlo. 
Pero ¿es que realmente los cubanos 
prestamos un servicio a los inmigran-
tes honrados y trabajadores sacrifi-
cándonos, con desinterés y abnega-
ción, por agasajarles y ponerles en ca-
mino de hacer fortuna? Mentira-
Vienen a Cuba los inmigrantes de 
todas las nacionalidades, al amparo 
del derecho internacional, como pode-
mos i r nosotros, como vamos nosotros 
en las horas crí t icas a otros jaíses , 
no a pesar sobre ellos, sino a traba-
jar, a contribuir al progreo material 
y cultural de otros pueblos al mismo 
tiempo que defendemos nuestra vida 
y procuramos tener bienestar. Eso es 
humano es procedimiento cosmopolita 
y es reciproca ayuda, obra común de 
mejoramiento entre el inmigrante y 
el país. 
Si el español viniera a Cuba a ser 
mantenido sin trabajar, a participar 
de nuestra riqueza sin contribuir a 
ella, como el visitante viene a nuestra 
mesa y a nuestro techo, enconoes si 
tendría que sentirse a todas horas 
obligado. Desde que es un factor de 
progreso, de paz, de educación, de 
fortaleza nacional, uno más a levan-
tar las cargas públicas, crear nuevos 
hogares criollos, fortalecer el elemeu 
to étnico latino y llena^todos los de-
beres de la ciudadanía o es un por-
diosero favorecido, sino un ciudadano 
libre y respetable, que goza y sufre 
con nosotros. Y porque un español 
cometa un delito, porque a otro haya 
que expulsarlo por ác ra t a y—lo que 
es más ridículo—porque los peque-
ños comerciantes, españoles y cuba-
nos, blancos, negros y chines, enca-
rezcan una mercancía o roben en el 
peso do otra a sus parroquianos sacar 
a relucir el Cristo de la hospitalidad 
y el espectro de la ingratitud es de 
lo más peregrino. En fuerza de ma-
noseado el tópico, hace reí r j 'a a las 
personas conscientes. 
Pero, pues aún hay altas autorida-
des que semejante bobería consignan 
en documentos oficiales, bueno se rá 
decirles que los inmigrantes, desde el 
Isleño a l jamaiquino pagan la tal hos-
pitalidad trabajando, ya en el campo, 
ya en las ciudades y para los que no 
la hayan pagado, por vagos o c r i -
minales, las cárceles de la República 
tienen galeras y sentencias los t r ibu-
nales. 
Yo creo, refiriéndome concretamen-
te a la inmigración española, que és ta 
no es huésped en cuba; viene a la 
tierra que ella descubrió, pob^ y c i -
vilizó. Con haber creado familias, con 
haber tenido hijos y educándolos, j 
t rasmit iéndoles sentimientos y creen-
cias que han llevado a estos hijos a 
todos los heroísmos por la libertad y 
por la patria, ha pagado por anticipa-
do cuanto beneficio reciban en la Re-
pública los Inmigrantes futuros, que 
a casa de sus sobrinos, de sus p r i -
mos y de sus hermano vengan a tra-
bajar y a sufrir, y a enriquecerse si 
pueden. 
Y apropósi to ; acabo de recibir 
el úl t imo número de Aspiraciones, la 
ilustrada revista protectora de la mu-
jer cubana, que dirige una noble da-
ma: Carmen Velacoracho de Lara, i n -
migrante española, como su esposo el 
administrador de la publicación. Y 
tiene este ejemplar de Aspiraciones, 
con buenos grabados y excelentes ar-
tículos, el méri to al t ís imo de haber 
sido conflec^ionado t ipográficamente 
por niñas , por las cubanitas Inteligen-
tes de la Academia de Tlpógralas , fun-
dada por Domitila García y protegida 
por América Arias, dos magníficas 
matronas criollas. 
Carmen Velacoracho, obteniendo el 
concurso de notables personalidades 
de nuestro pequeño mundo científi-
co; alentada por la actual Primera 
Dama de la República y eficazmente 
ayudada por otras virtuosas señoras 
que presiden la Asociación de Tipó-
Joyas finísimas 
Ricos collures de perlas orlenta-
lot», sartas de brillantes, prendas 
de todas clases, preciosas. Vanl-
ty Casos, bolsas de oro verde, 
ACABAN DE LLEGAR A LA 
" C a s a B o r b o l l a " 
Composteln, 52 al 68,—TeL A-8494. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, l i l . Tel. 9982. 
-Entre San Rafael y San iigoel— 
C6829. _ I n . 11—>. ̂  
gratas, se complace con los triunfos 
de tan paciente generosa labor, y pre-
senta al pueblo cubano el hermoso 
ejemplo de unas cuantas señori tas , do 
unas cuantas laboriosas adolescentes, 
mastras ya en composición, ajuste, 
impresión, en todas las complicadas 
labores de la imprenta, y aptas para 
ganarse decorosamente la vida con el 
trabajo de sus manos en una profe-
sión que ilustra tanto al obrero que 
la ejerce como al pueblo que lo i m -
preso lee y aprovecha. 
Esa obra de la esposa de don Pío de 
Lara, continuadora abnegada de la em-
presa de Domitila, merece plácemes, y 
se los doy muy sinceros en nombre 
de mi país. 
Como yo se los otorgan Santos Fer-
nández, Montero, Fernández de Cas-
tro Antiga, Lola Tió, varios ilustres 
redactores y colaboradores de Aspi-
raciones cuyos escritos patrióticos e 
instructivos son traducidos en tipos 
de imprensa por las n iñas educandas, 
blancas y no blancas, cubanitas pro-
vistas ya de medios lícitos de vida 
para que no tengan que confiar el sos-
tenimiento de ella a recursos en que 
la honestidad padezca y a la infelici-
dad las conduzcan. 
Cuando no pocos explotan fuentes do 
corrupción y medran con el incre-
mento de costumbres licenciosas, obra 
como esta que aplaudo resalta a mis 
ojos con valor al t ís imo y méri to incon-
mensurable. 
Se aplaude mucho la actitud del 
doctor Varona en el Consejo Munici-
pal de Defensa, manifestando que la 
manteca que ocuparon sus agentes y 
toda otra que llegue por el puerto de 
la Habana—si no viene consignada pa-
ra un central extranjero, opino yo—la 
dedicará al pueblo de la Habana. "So-
bre todo mi hogar, mi familia y m i 
pueblo—dijo—y no he de permitir que 
sea llevada a otras poblaciones mante-
ca que entre por este puerto. •• Hasta 
cierto punto, natural y plausible. 
Pero vengamos a cuentas. ¿Y las 
poblaciones cubanas que no tienen 
puertos? ¿Estas villas del interior, que 
todo lo que necesitan lo Importan de 
la Habana, ¿no tienen también dere-
cho a vivir? 
En el Malecón no se cosechan ma-
langas ; en el prado no se ceban puer-
cos; en las cercanías de Palacio no ere 
cen los p lá tanos ; y e l doctor Varona 
hace cuanto puede porque vayan de 
estos pueblos al suyo los frutos me-
nores. En mi v i l la vale cinco centavos 
un platanlto y no hay bastante leche 
para los niños, y el t r anv ía lleva cán-
taras repletas que va recogiendo en 
los paraderos para los niños de la Ha-
bana 
Si las Juntas Municipales impidie-
ran la salida de frutos, el pase de 
roses y cerdos con destino a la capital, 
una orden severa obligaría a dejar 
pasar todo lo que la Habana necesita. 
Ahora mismo, el Alcalde de Bayamo 
ofrece miles de arrobas de frijoles. 
Del campo afluye a la urbe cantidad 
enorme de productos de que carece-
mos en las poblaciones, v pues sólo 
por el puerto de la Habana puede en-
trar para Vuelta Abajo la harina, la 
manteca, lo poco que los Estados Uni-
dos dejen venir, no creo que haya 
equidad, n i mucho menos, en facilitar-
lo todo a la urbe donde viven los 
grandes y los ricos. 
Hagamos un negocio: tómese la Ha-
bana toda la importación y no admi-
t . la entrada de cerdos cebados en 
sus mataderos; quédese con el pan 
y que a nosotros nos sobren las vian-
das. Saldremos ganando. Y los vuel-
tabajeros tenemos también amor a la 
vida y horror al hambre. 
Pero eso de que cuando en el cam-
po resistimos a la exportación de un 
producto venga de arriba la orden en 
contrario, y cuando a l lá prohiban que 
nos venga manteca, haya que aplau-
dirlo no es n i medio lógico siquie-
ra. 
Inconforme con la Información de 
m i querido colega E l Tiempo acerca 
de la cosecha de tabaco próxima. Me 
permito creerla equivocada. 
Dice el informante que los pedidos 
de tabaco son grandes, que los alma-
cenes están vacíos y que será un enor-
me chorro do oro la cosecha. 
Tripas no debe de haber; tabaco In-
ferior y de clases maduras puede es-
casear, aunque las continuas rebajas 
de tabaqueros en los Estados Unidos 
y el poco movimiento en las fábricas 
del país, unido al temor de que una 
vez vencido el plazo dado por Ingla-
tera para admitir tabaco y la caren-
cia de barcos para el transporte no 
dejan lugar al optimismo. 
Pero aseguro que en capas, en clases 
secas y caras, en lo que realmente va-
le mucho dinero los almacenes no es-
t án vacíos, n i los escogedores están 
contentos. Conozco escogidas acredi-
tadísimas que no han vendido un solo 
tercio de primeras y segundas capas: 
sé de escogedores que salieron de las 
clases ínfimas y no han podido rein-
tegrarse del dinero empleado en la co-
secha pasada. 
Y tengo la triste satisfacción de 
haber acertado cuando, hace un año, en 
estas columnas salí al paso de augu-
rios tan bellos como los de ahora, y 
anuncié el fracaso para cuantos pa-
garon de uno a tres duros por matul, 
de telón, tabaco de partidos, en otras 
épocas muy solicitado. 
Desde que son nuestros enemigos 
dos países consumidores de tabaco flo-
jo, desde que la exportación tropieza 
con los submarinos y desde que ios 
Estados Unidos cosechan ya capas que 
sustituyen bien a las nuestras, el abo-
no y el tapado constituyen un gasto 
no reembolsable. 
Emito mi opinión, sin alardes de 
profeta, en in terés ageno. Creo que si 
las tripas de Vuelta Arr iba y Vuelta 
Abajo, se venderán este año i n cam-
bio los escogedores, atascados con mi-
llares de tercios de capas secas, don-
de ya e l gusano hace obra destruc-
ra comprarán en Partidos vegas t r i -
posas y ofrecerán precios muy bajos 
por las caperas. Y si acierto, con más 
desagrado que satisfacción, no habré 
contribuido a fomentar aspiraciones 
Sil 11*4'"? 
i 
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A e Z - M A R n o 
Por 23c moneda o sellos ameri-
canos cecibita Ud. 20 hermosas 
pastales de loa mas populares 
artistas del Cine ; como, Pear! 
White. Mary Pickford. Chap. 
lain, etc. Mando • «olidtud 
lista de otras novedade* a preao* 
muy barata*. 
CARLOS TONELLA 
28* Peari St. N«w York, U.SA. 
Baqueriza Manuel de, Barn 
Bartumeus Bernardo, Bariun^ 
do 
Casa de Salud La Benéfica i 
Jesús del Monte, Casado P p a J T 1 ' ! * . 




c r. -r 
Fernández Bernardo, Fuente 
tino. 
Gayón Manuel. González Fio»—, 
t Consuelo delgado, Gonaá^"* fea 
González José. 
n © HAY INDIGESTIONES 
Unicos Importadores L & u i n y G ó m e z , /Tabana. 
exageradas de los pobres vegueros, n i 
a que se resistan a vender al principio 
y tengan luego que ceder sus produc-
tos a precios ruinosos. 
J. N. ARAMBURU. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L e a e! a n u n c i o d e 
" E l E n c a n t o 99 
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AeuiAR no 
Regales de todo el año. 
P a d r e s , a b u e l o s , 
h e r m a n o s , n o v i o s , 
a m i g o s , ^ c o m p r o m i s o s * * , 
t i e n e n e n e l a ñ o , s u f i e s t a 
o n o m á s t i c a . 
H a y q u e r e g a l a r l e s e n e l l a y 
p o r eso p r e c i s a s abe r e scoger e l 
o b s e q u i o , p o r q u e debe ser ú t i l , 
p r á c t i c o , v i s t o s o y m u c h a s v e -
ces , t a l v e z l a s m á s , e c o n ó m i c o . 
VENECIA 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
S i e m p r e t i e n e c u a n t o sea p r o -
p i o , c h i c y d i s t i n g u i d o , p a r a 
h a c e r u n p r e s e n t e , a p e r s o n a s d e 
t o d a s l a s c l a s e s soc ia l e s , de t o d a s 
l a s edades y de t o d o s los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Tedo lo que VENECIA ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
H C o m e r c i o E x t e -
r i o r A m t i n o . 
C A L C U L O S E N L A V E J I G A 
No es posible que aquellas personas 
que son ar t r í t icas puedan soportar 
esa vida llena de molestias sin In de-
rivadas del terrible ácido úrico. 
Una medicina como Bimagnesix es 
la que su organismo necesita. E s í ^ s 
"cálculos" que usted expulsa cada 
seis u ocho meses no es más que 
ácido úrico cristalizado. Hay veces 
que la expulsión de ese ácido tóxico 
puede acarrear graves consecuencias 
tales como hinchazón, reumatismo, 
cólicos nefríticos y hepát icos. No 
olvido que usted quiere curarse do 
^ n a vez para siempre. Comience a 
curarse en seguida y consiga un fras-
co de Bimagnesix para acabar con 
esa acidez de estómago de que tanto 
padece. Allí es tá el ma l : hay que 
atacar al enemigo en donde brota y 
nada más lógico que tomar esta mag-
Ir.esia que es doce veces m á s activa 
que las magnesias corrientes. Así 
neutra l izará su acidez. 
Bimagnesix se vende en todas las 




No es posible que un ser humano 
pueda llenar todos los requisitos que 
la vida y la sociedad nos exige si el 
cerebro no funciona como es debido. 
Los cerebros debilitados por causas 
diversas deben tratar de engrandecer 
la "célula nerviosa" suminis t rándole 
elementos tales como el fósforo, po-
tasio, hierro y calcio, especialmente 
fósforo. 
Un Individuo que no tome, estando 
en esas malas condiciones pildoras de 
hlpofosfitos perderá ei tiempo y la 
talud tomando falsos medicamentos. 
Deténgase un momento a pensar so-
bre este asunto tan importante. 
SI usted tomase Pildoras Trellcs 
de hípofosfitos compuestos notará en 
seguida cómo el cereDro funciona 
mejor. La columna vertebral adop-
tará su forma peculiar endurecién-
dose y proporcionará al centro ner-
vioso (al cerebro) todos los elemen-
tos necesarios para no llegar a ser 
uno de tantos neuras ténico de que 
lauto padece nuestra sociedad— 
Las Pildoras Trelles valen 70 cen-
tavos en droguerías. 
Según la Dirección Central de Es-
tadíst ica de la Nación Argentina, el 
valor "real" de las importaciones en 
el primer semestre del año 1917 as-
ciende a 156 795,808 pesos oro, es de-
cir 19.967,695 menos que el de Igual 
período del auo anterior. Las expor-
taciones alcanzan a 305,272,013 pesos 
oro, superando en 45.681,491 a las de 
Igual período del año precedente, 
igual peróodo del año precedente. 
La importación del metál ico, en los 
seis meses, h.a sido de 26.321,778 pe-
sos oro, es decir, superior en 13 mi -
llones 136,983 a la de igual período do 
1916. 
E l saldo real del balance comercial 
del primer semestre del año, resul t i 
do J.48,476,205 pesos oro a favor del 
país. 
Tanto el elevado saldo favorable 
del balance del comercio exterior, 
como la imporlante afluencia de me-
tálico, son ce un particular signifi-
cado económico si se tiene en cuenta 
que en este año no se han Introducido 
nuevos capitales comerciales del ex-
terior y que la mayor parte de aque-
llos créditos extranjeros, fácilmente 
exigibles, ha sido ya pagada por el 
país en los años precedentes. 
La expotrtación de los productos 
de la ganader ía cont inúa en aumento. 
A la mayor cantidad exportada se 
añade ei aumento de precio producido 
en la mayor ía de los productos. E l 
valor total de las exportaciones agr í -
colas y forestales acusa, este semes-
tre, una disminución de 14 millones 
de pesos oro con relación a igual pe-
riodo de 1918. Tal diferencia en con-
tra ha sido cubierta y superada, con 
creces, por el aumento en las expor-
taciones da la ganader ía que alcan-
zan un mayor valor de 59.000,000 de 
pesos oro sobre las exportaciones dei 
primer semeslie del año anterior. 
Entre los productos de la ganadería 
cuya exportación acusa un notable 
aumento, figuran las carnes conser-
vadas y enfriadas, la lana sucia y la-
vada, los cueros vacunos, el sebo y 
la grasa derretida, los cueros lana-
res, el Q u o s d . E l valor de exporta-
ción de este último art ículo, que de-
jando de ser importado, se incorpo-
ra al n ú m e r o oe los productos de ex-
portación, asciende en el semestre a 
1.200,000 pesos oro. 
L A SITUACION FINANCIERA 
La situación financiera do la Re-
pública Argentina sigue siendo sóli-
da a pesar de la honda perturbación 
producida pof la guerra europea La 
Cámara* de Senadores ha aprobado el 
despacho de la comisión de Hacien-
da sobre los proyectos financieros 
del P. E. 
E l Gobierno no omite esfuerzo al-
guno en defensa y amparo de la pro-
ducción nacional y del desarrollo de 
su economía. Millones de hectáreas 
del suelo argentino han recibido la 
simiente distribuida oficialmente en 
tiempo oportuno, y todo hace espe-
rar una cosecha extraordinaria Por 
otra parte, todos los compromisos 
van siendo satisfechos ^ I n mengua, ni 
quebranto para ei crédi to nacional, y 
la administración pública se encuen-
tra pagada al día, sin haberse hecho 
uso del crédito para ese fin, ni au-
mentado el Importe de la deuda que 
existía, sino por los intereses de ella 
misma y la provisión do semillas. 
S e r v i c i o d e 
C o r r e o s . 
nabana> enero 5 de 1918. 
Lista de las'cartas detenidas en la Ad-
niinistración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Noeoclado de Rezados de la Dirección 
Huguet Isabel. 
Inés Josefa de. 
L 
La Benéfica Pabellón 157 Ta-, i 
A.. Lavers José A., U>̂z FnnrtI* 
pez Ramón, Lorenzo Enrioue t Í 0 , M 
Elias para José Gerez. ^ 14,Í 
M 
Marques Antonlo.^.Martlnei Adoia* 
Olivares José. 
P 
País Maupel, Paris Pascual y 
Síillán, Penabad Franco 
R 
Rodríguez Antonio. Roírltn,-, 
Antonio, Ramos 1 rancisco. RomSL 
para José Fuentes. «•«met» 
S 
San Luis Rosa ñ<-, Salvador Laî  
Valogula Dr. 
CARTAS TASADAS 
García Segundo. Keira Pedro. 
Los que soliciten la entrega^d. 
detenidas en la Administración (i** 
rrcos deben indicar no solo »u a7, 
domicilio, f».no también el luga» o in 
de dondr» osporan rocihlr correTaona' 
para determinar si la corresnonri! 






































E s p a ñ a . 
Aleman.v Jaime, Almelda Juan para Isi-
dro Costa. Antelo Domingo. 
Ha lisro que debe de leer 
todo el munde. 
L t m á T E V ANDA 
LEVANTATE Y ANDA es el título 
de un libro cuya SEGUNDA edición 
acaba de aparecer, que contiene ios 
principios fundamentales y normaí 
prácticas de Auto-Educación y Cultu-
ra humana; estímulos y orientaciones 
bacia una vida mejor. 
La obra LEVANTATE Y ANDA, es-
crita por P. Adriano Suárez, es Jai 
más práctica, de más sanas doctrinas 
y la más útil de cuantas sé han pu-
blicado o traducido al españoL 
LEVANTATE Y ANDA debe de ser 
leída por los niños para educar eu 
voluntad y formar sU corazón. 
Deben de leerla los jóvenes para ad-
quirir los conocimientos necesarios 
para ser útiles a í i í mismo y a los 
demás. 
Por último deben de leerlo los hom-
bres para poderse orientar con facili-
dad en todas sus empresas. 
La obra LEVANTATE Y ANDA es-
tá dividida en tres partes que dej.m 
conocer perfectamente el plan de la 
obra. 
l a parte: LA VOLUNTAD Y EL 
EXITO EN L A V I D A 
2a parte: ORIENTACIONES Y ES-
TIMULOS. 
3a parte: NORMAS PRACTICAS 
La mejor recomendación que puedo 
hacerse de esta obra es el haberse 
agotado en un corto espacio de tiem-
po, la primera edición, habiendo he-
cho el Autor esta SEGUNDA EDI-
CION, que como la primera no tar-
dará en agotarse. 
Precio del ejemnlar en rúst ica, en 
la Habana. • $1-20 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado $1.40 
Para no sentir el 
frío, lo de abajo es 
lo que Importa. 
Por mucha ropa 
que se eche encima, 
t i debajo no pone na 




es el mejor colchón, 
cómodo, bien hecho, 
con relleno de fibra 
vegetal limpio j es-
tcrilizado 
Pídalo en tiendas de 
r mceblerfas 
Al por mayor 
MANUEL ESCOTO 
Habana. 174. 
C 030 lt-21 
AZUCAR 
EN LA ORINA 
Los O ü e p a d e c e n e s t a e w f e r m e -
£ A D S E A L I V I A / } . - A P E N A S TOMAN 
MiABETIGODym 
Y 5E C U R A N CON 30t0 6FWSCŴ  
R I C L A . d d 
El Dr. V . Ruiz de Viili 
Cirujano I'entista, practica to4«» 
las operaciones de la boca pW * 
procedimientos más modernos. W* 
traclones slu dolor con anesícsico* 
InofeuslTOs. Dentaduras postizas 
todos los sistemas. Las dentaduras J» 
puentes « j a s , tan acreditadas por » 
duración se conetruj en a toda P6"!*! 
ción. Los honorarios moderados J 
t rábalos de este gabinete de «»; 
soluta ga r in i í a . T R O C A D E B O 1* 
Todos los días. t 
119 22"6 
» E TENTA EN L A 
LIBRERIA "CERYATíTES**, D E 
RICARDO TELOSO 
Gallano, 62, (esquina u Níffptnno.^— 
Apartado 1115^-Teléfono A-4958. 
Habana. 
KN LA MISMA LIBRERIA 
ALMANAQUE HISPANO-AMERI-
CAKO para 1918. Pequeña Antología 
de Escritores Hispano-Amerlcanos en 
la que figuran Novelas, Cuentos y I'oe-
eias de los mejores Autores Españole» 
y Americanos. Edición ilustrada con 
los ertratos de los escritorts y otra 
multitud de grabados alusivos al t e i -
t a 
Precio del ejemplar encuadernado 
en holandesa con art íst icas cubiertas 
en colores, en la Habana. . . • ?O.G0 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. . $0.75 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE LA 
CASA OUE SE REMITEN GRATIS - . f 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGENIEKO INDUSTRIAL 
Exjeft. de los ríe«ocladoi d« MareM 
ratentea. 
BaratUIo, 7 . altos.—Te\éÍ9T»o A - W 
Apartado número 7 0 » 
Se hace tanto de los « ^ " ' ^ ^ ^ 
J o b : Memorias y planos de ^ J ^ Í T ^ u * 
cltud de ;-.atcntes de i'^?"c.1, ;.e ¿ar*»» marc 
ais de Marcas, Dibujos y Propiedad lutelectnal. 
da.- Informes periciales. í -o i , s" '7I '¿m •* 
TIS. Uegistro de üiarcas y P*Y?e*a »• 
los países extranjeros y de marca» 
temado nales. 
Para camisas a medida , naefo í ^ ' 
t i d o de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, O 'Re i l l y y San I g ^ d o -
TELEFONO A - 6 8 4 t í • 
T m m f r í o 
y h a m b r e . 
Más de m i l mujeres y fi6-C¿í̂ t 
liegan al Dispensario La ^ f4. 
(Habana 58) y nos piden ír̂ z*̂ T Q̂ I 
ra defenderse del 
ellos sienten, aumenUdo por ^ 
bie y la miseria. H^n09 f r t ^* 
No nos d é ú dinero; dadnos ^ 
das y lecho condensaüa ^ J 1 ^ , H 
ños y las mujeres robres; DW» - ¡ 
pagara. ^ ¿i.Delfín 
ARO L X X X V l 
Eíemen 





21 p E E>'ERO PE 179S 
Todo el que sepa respetar el prin-
J , . de autoridad como una de las r¡~Z¡ sociales ineludible e irreempla-ZZte. todo el que sepa compadecer la 
* ^ n d oprimida, todo el que se horro-
^ de que en nombre de la justicia 
nflrsiga la inocencia, tendrá que con i 
* e £ T con toda su alma el as^inato 
5! Luis X V I . perpetrado no por el 
ílran pueblo de Francia, sino por una 
i n v e n c i ó n revolucionaria asamblea en 
Jae bullían las ideas más anárquicas 
• las más insanas pasiones. 
Luis subiendo al cadalso pagaba los 
«•ímenes de sus antecesores y sufría 
los efectos de su política, débil y mo-
vediza, pero era inocente de la me-
nor culpa personal. Si la asamblea le-
H^lativa hubiera sido leal a !a Cons-
dtución él hubiera sabido cumplirla 
¿omo el más obediente de los ciuda-
danos. Careció de previsión y de ener-
va- no fué secundado tampoco por 
su nobleza que, arrojando sobre Fran-
cia los ejércitos extranjeros, hizo de 
la idea revolucionaria una idea pa-
triótica y Ia casualidad, la misteriosa 
_ terrible csualidad, que no es más 
nue un agente de la Providencia para 
Ja realización de sus santos i.'nes, te-
jió en la vida del rey una urdimbre de 
inesperados sucesos que se combinar 
ron con aquellas causas y produjeron 
el tremendo desastre. 
Murió Mirabeau cuya elocuencia 
soberana se preparaba para defender 
la monarquía y que tal vez la hubie-
ra salvado; se descubrió el anuario 
de hierro en que se hallaron papeles 
que comprometían a Luis no ante el 
honor del trono, sino ante la dema-
gogia de la plebe; Vergianud después 
i de pronunciar en favor de la vida del 
rey un maravilloso discurso en que 
aparece luego la grave y magestuosa 
elocuencia de Bossuet, sintió la más 
vil de las cobardías que es la del abo-
gado que desampara la inocencia de 
su defensa, y votó por la muerte, des-
pués de haber defendido la vida. 
Mil concausas concurrieren a la 
muerte del noble Luis, pero cualquie-
ra que haya sido el carácter y el or i -
gen de ellas, quedan en pie frente a ' 
frente en la historia dos figuras de ¡ 
Igual relieve pero tan diferentes como 
"LA PRINCESA" 
= D E L O S 
HERMANOS MATALOBOS 
T i e n e l o s m á s b o n i t o s m o d e l o s d e 
b o t a s , e l c a l z a d o m á s e n b o g a p a r a 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e b u e n t o n o . 
De bellísimo corte, calidad superior, 
H U L E S 
A l a s a m a s d e c a s a , o f r e c e m o s 
h u l e s d e m e s a d e t o d a s c l a s e s . 
Especialidad en hules para 




MURALLA 45, esquina iHabana. TELEF. A-4528. 
Los mismos republicanos han hecho 
justicia a esa víctima real y un gran 
historiador de ellos, Mignet, do la Aca-
página de verdadera elocuencia, que 
sentimos no poder insertar. 
Después de oir la funesta sentencia 
el mal y el bien: la injnstioin repu- i el rey se despidió de su familia, com- l demia francesa, ha dicho en un libro 
blirana armada del puñal del asesino puesta de la reina, sus dos niños y | reciente "Así pereció a la edad de 3 9 
r -! sacrificio de Luis que mnere con ¡ Madame Isabel y duraron dos horas i años, después de un reinado de diez y 
in^crlcordiosa sonrisa, en los brazos | abrazados, bañados todos en l igrimas sei3 y medio, empleado en buscar el 
de la inoernda. y diciéndose las mayores ternezas, i bien, el mejor pero el m á s débil de 
Muy fecunda debe ser esa sangre. Separados al fin. el rev no quiso ya 1 lo9 monarcas- Sus antepasados le le-
lijmensa resonancia debe tener en es- volverlos a ver; se confesó con u n B a r o n „ u n a revolución que el mejor 
te mundo o en el otro, el sacrificio de sacerdote de nombre ir landés, el aba- ^ e1103 Pudo Prfveiür o terminar. 
- pues era capaz, antes de la misma, de 
sei un rey reformador y después de 
verdadera y constantemente la pasión I voción profunda, recibió la Eucaris- ella' un monarca constitucional. Es 
del bien y que la víspera de i r al ca- tía tal vez en éxtasis angélico; se des-
dalso decía a su defensor el honrado l pidió de sus acompañantes con el ma-
Malesherbes; "os declaro ante Dios, \ yor cariño, sobre todo de Clery, su 
que después de haber examinado mí fiel servidor, a quien no teniendo que | 
e( nrH ncla durante dos horas, no he darle, le dió un mechón gris de su 
descubierto haber hallado nn solo pen-1 cábelo y partió para el cadalso grave 
pero sereno, digno pero no altivo re-
velando en su continente que moría 
sin miedo y sin odio. 
Sarniento, un solo deseo contrario al 
bien de Francia." 
Y era digno el defensor de aquella 
confidencia. Cuanto todos temísn acer-
carse al rey destronado él se le pre-
sentó y le dijo: aos serví cuando todos 
deseaban estar cerca de vos; hoy de-
bo serviros cuando todos os abando-
nan." 
Los útlimos momentos del santo rey 
han sido narrados por plumas admi 
Ya en el cadalso con voz entera y 
firme quiso hablar al pueblo pero San-
terre el jefe de la ejecucióón ordenó 
que sonaran los tambores y nada oyó 
la multtud respetuosa y conmovida A l 
caer la guillotina sobre su cuello e! 
quizá el único príncipe que no te-
niendo ninguna pasión no tuvo tam-
poco la del poder y que reunió las 
dos cualidades que hacen buenos a los 
soberanos; el temor de Dios y el amor 
al pueblo. Pereció víctima de pasiones 
de que no fué participante es decir 
de aquellas que lo rodeaban y le eran 
enteramente ext rañas y de las de la 
muchedumbre, que jamás excitó. Po-
cas memorias de monarcas habrá más 
venerables y la historia dirá de él que 
con más fuerza de carácter hubiese 
sido el Rey único." 
El literato español Ayguals de Izco 
ha hecho de unos magníficos versos 
sacerdote exclamó en un arranque de franceses la siguiente traducción, que 
suprema emoción: "sube, hijo de San | vai0 i0 qUe ei original. 
rabies, entre ellas la de Lamartine que Luis, sube a los cielos!" ¡Qué muerte I A ^ t e monarca, una severa ley 
escribió sobre esos dolores reales unaJ y qué plegaria! 
BODEGAS-
V I N O S F I N O S D E M E S A 




t5e üe&de en todas jiartej* 
(FUW) S W » ^ 
P E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Imnortedor: dacirUo Qpti?tufU4¿i> 
o ^ / ? Ignacio, 42 Habana, 
Llevó al cadalso v i l , cual criminal, 
Y solo se hizo digno de ser rey 
Cuando perdió la diadema real. 
Víctima fué del popular encono; 
Mas su infortunio, gramjeóle amor. 
Que si most róse débil en el trono, 
Dió en el cadalso ejemplo de valor. 
Su triste muerte, en alas de la glo-
(ria. 
Tras ladará su nombre al porvenir, 
Y al hablar de este rey, dirá la histo-
(r la : 
Si no supo re inar . . . supo morir. 
¿Cuál es «1 periódic» que 
más ejemplares imprira«? 
H D I A R I O D E L A M A R I -
NA- — 
DESDE C A M A G Ü E Y 
VA sala de armas (de que tanto se ha 
hablado) del Centro de la Colonia, ba em-
pezado sos trabajos, bajo la direcclén fiel 
aefior Desiderio Ferrelra. 
Realmente no se ha visto confirmado 
el entusiasmo que en un principio pare-
cía existir por este deporte. 
A QGCO tes 
del JBONSON m% 
BRtSÜEBU J 
La "Germanor Catalana," ha dado úl-
timamente un baile espléndido y ya tiene 
en ensayo una velada espléndida. 
Bien por los nols. 
L* Sociedad Popular de Santa Cecilia, 
ha acordado en reciente Junta general, 
elevar la cuota a un peso cincuenta con. 
EL CORRESPONSAL. 
C o S S l e í 
D e r e c h o C a n ó n i c o . 
Coronando la obra Iniciada por el ce-
losísimo Pío X, promulgó recientemente 
Su Santidad, Benedicto XV, pl nuevo 
Corpus Jnris; sus mandatos obligarán a 
toda la Iglesia latina desde el domingo 
de Pentecostés del año próximo. 
El día Id de Agosto del año de 1917, 
Benedicto XV, en audiencia concedida al 
Cardenal Gasparri, Secretarlo de Esta-
do, ba concedido, a petición de muchos 
Obispos y otros Ordinarios de lugar, que 
desde dicho día entren en vigor: 
lo. Del canon 869 el párrafo 2. según 
el cual el tiempo pascual dura del Do. 
mingo de Ramos hasta la Dominlc» in 
Albls, pero los Ordinarios del lugar lo 
pueden extender desde la Dominica cuar-
ta de Cuaresma basta el día de la Santí-
sima Trinidad. 
2o. Del canon 1,108 el párrafo 3, en 
virtud del cual los Ordinarios del lugar 
pueden permitir la celebración del ma-
trimonio con la bendición nupcial en el 
tiempo en que están cerradas las vela-
ciones. 
3o. Del canon 1,247 el párrafo 1, que 
señal alas fiestas de precepto, y, por 
consiguiente, ya el año próximo será 
fiesta de precepto el día de San José en 
toda la Iglesia. En España ya lo era. 
4o. Los cánones 1.250, 1.251, 1,252, 1.253 
y 1,254. Por el canon 1,250 fie permite 
tomar huevos y lacticinios y condimentos 
de grasa en cualquier dia sin necesidad 
de bula; por el canon 1,251, párrafo 2, 
queda abolida la ley de no promiscuar, 
pero se declara en el párrafo 1 que en 
lo adías de ayuno en la parvidad de la 
mañana y en la colación de la noche 
sólo se permiten tomar los manjares que 
autorice la costumbre legitima del país. 
En Cuba, por tanto, debemos atenernos, 
fuera de las concesiones de los Indultos, 
a las costumbres de los sacerdotes y de-
máfi personas de condénela católica. Po-
cas dudas pueden ofrecerse, dados los 
amplios privilegios de que disfrutamos. 
Por el canon 1,252, el aynno con absti-
1 nencia sólo obliga el día de Ceñirá, los 
• viernes y sábados de Cuaresma, en la» 
I cuatro Témporas y en las vigilias de Na-
vidad, Pentecostés, Asunción y Oodos los 
Santos. El ayuno sin abstinencia sólo 
en los otros días de Cuaresma. 
El Sábado Santo cesa si ayuno y abs-
tinencia después de mediodía. 
La abstinencia sin ayuno sólo obliga 
todos los viernes. 
Los indultos de que disfrutamos en 
Cuba siguen vigentes; a ellos deben agre-
garse los nuevos privilegios que no estu-
vieren ya concedidos por gracia parti-
cular. 
Las vigilias con ayuno o abstinencia, 
o ambas cosas, cuando la fiesta cae en 
lunes, ya no se anticipan al sábado, si-
no que se suprimen en cuanto a la obli-
gación del ayuno y abstinencia. 
Por el canon 1,254, declara que na-
die está obligado al ¡vuno asi que co-
mience los sesenta años. 
La importancia del nuevo Código es 
imponderable. Abarca y contiene toda la 
legislación disciplinar, quedando por tan-
to abrogadas todas las fuentes antiguas. 
Incluso el Trldentino. Soluciona uno de 
los problemas más difíciles que solían 
presentarse al canonista hasta hoy, a sa-
ber, el hallar en todo caso la ley exac-
ta y concreta que aplicar. Hace mucho 
más fácil el estudio del Derecho. Su 
forma es moderna y sumamente cómoda, 
acercándose, en cuanto a la presentación, 
al Código Civil, salvo que en el nuestro 
so llama cánones y en el Civil se denomi-
nan artículos los distintos apartados que 
contienen la legislación. Es además el 
conjunto de todas las antiguas legisla-
clones. Para decirlo en dos palabras: es 
un Código completo, fácil de manejar, 
adaptable a las necesidades de la época 
y bien presentado. Salvo en algunos 
puntos, el nuevo Derecho no toca la ma-
teria litúrgica. 
Ya en el Vaticano, a Instancias de va-
rios Obispos españoles y franceses, se 
habla pensado en codificar el Derecho; 
y si el plan no se realizó, la causa debe 
buscarse en la pronta y anormal Inte-
rrupción de la augusta asamblea. Y asi 
vemos que célebres canonistas como Des-
hnyes en Bélgica, Plllet en Francia, Pez-
zanl en Italia, Cadena Eleta en España y 
Holweck en Alemania, se dedicaron en 
los últimos tiempos a preparar materia-
les para la nueva reforma. 
El nuevo Corpas Jurta contiene cinco 
libros, precedidos de la Const. Prorlden-
tissima Matcr y de H profesión de fe 
general. Puesto que ul en este lugar ni 
en otro alguno del Código, aparece agre-
gado a la dicha profesión de fe el Jura-
mento contra el modernismo, debe dedu-
cirse que éste no es, de derecho común, 
obligatorio. 
Los libros se dividen en partes, éstas 
en secciones; las secciones se subdlviden 
en títulos, éstos en capítulos, los capítu-
los en artículos y éstos, finalmente, en 
cánones. Aunque no siempre hay sufi-
ciente diversidad de materias para clasi-
ficarlas en todas las distribuciones ci-
tadas. 
En el primer libro se encuentran siete 
Gáuürts preliminares que establecen lo 
siguiente: (a) el Código regirá en la 
Iglesia latina solamente, salvo en aque-
llas materias que por su índole le son 
afectas en la Iglesia oriental; (b) ex-
ceptuando algunas disposiciones conüe-
nldas en el nuevo Código, las leyes litúr-
gicas siguen como basta aquí; (c) los 
Concordatos continúan en pie en su mo-
do actual, como si el Código nuevo no 
existiera; (d) los derechos adquu-idos, 
los privilegios y los indultos vigentes 
hasta el día de hoy, continúan en pie, 
si no aparecen revocados on el nuevo 
Derecho; (e) las costumbres reprobadas 
por el nuevo Código se tendrán por repro-
badas: las restantes, si son contrarias al 
Código, quedan también sin valor algu-
no, «alvo mención en contrario o natura-
leza de Inmemorial; (f) el nuevo Corpus 
Juris conserva en general las leyes vi-
gentes, si bien Introduciendo muchas mo-
dificaciones. Para interpretarlo, por tan-
to, se han d etener en cuenta las reglas 
expresadas on el canon 6 ; (g) por Santa 
Sede o Sede Apostólica, se ha de enten-
der, a los efectos disciplinarios y siem-
pre que no haya otra aclaración al con-
trarío, no sólo el Romano Pontífice, sino 
también las Congregaciones, los Tribuna-
les y los Oficios, por cuya mediación le-
gisla y ordena el Padre Sanio. 
A continuación de estos primeros cá-
none sleglsla el primer libro del Códi-
go en otros 79 cánone*. sobre las reglas 
y principios fundamentales de Derecho, 
tratando de las If.vr* ecl<>BÍA»tira«. de la 
costumbre, del rómputo. de Uw rescriptos, 
de los privUeaio* y de las dispensas da 
• 1*y. Como modificaciones de Interés 
especial contenidas en esta parte del nue-
vo Código, señalamos las siguientes: (a) 
en el canon 9 se dispone que las leves 
o^leslástbas no se consideren vigentes 
hasta que hayan transcurrido noventa 
días a contar de la fecha que ostentan 
en el Boletín oficial de S. Sede—Acta 
Apostóllcae Sedhi—salvo disposición espe-
cial en contrario; (b) en el canon Ib 
se fijan las obligaciones de los peregri-
nos respecto de las leyes de su territo-
rio domiciliar, aclarando distintos pun-
tos discutidos hasta hoy en Disciplina y 
en oral; (c) el canon 32. p. 2, establece 
que por mes se ha de entender el espacio 
de 30 días; (d) el canon 34 fija el cóm-
puto de tiempo para la celebración de la 
Isa. espacio de vacaciones, plazo del no-
viciado, fecha de profesión religiosa, etc. 
^ (Continuará.) 
P l e n a J u v e n t u d 
Para conservarla siempre, para ser Jo-
ven y estar como ellos, siempre en todas, 
se necesita almacenar fuerzas y como és-
tas no se pueden guardar, hay que re-
novarlas, reverdecerlas, tomando las Pil-
doras Vitallnas que se venden en todas 
las boticas y en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. Nadie en-
vpjoc,, tomando las Vitallnas . 
U n a b u e n a I d e a 
Para los candaslnos residentes 
en Cuba. 
En Candás, la vi l la asturiana tan 
conocida por el milagroso Santuario 
que en ella se venera, se trata de er i -
gir humilde monumento a don Ma-
neui Artime, quien, durante medio si-
glo, ejerció con verdadero amor y ca-
riño la profesión del magisterio. Me-
recido homenaje en recompensa a la-
bor tan dura y constante como mal 
retribuida; nct le idea que honra a 
sus inicladoros y aue no dudamos se-
rá acogida con entusiasmo por todos 
los candasinos. 
Aunque esta distinción que los dis-
cípulos qulerén ^acer a su maestro, 
sea de carácter Individual, tal honor 
recae de una manera indirecta sobre 
toda la clase injustamente olvidada. 
Puededecirse que nunca como hoy se 
impme 
N O I M P O R T A L A P E L A D A , 
ni la caída del pelo, 
pronto sale sí se usa 
Tricófero de Barry 
Tónico del cuero cabelludo, que evita 
afecciones y hace crecer el cabello, 
= = espléndido y vigoroso. ===== 
Cura la caspa, impide la caída del pelo. 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
prestó al maestro de escuela la aten-
ción que su trabajo y abnegación me-
recen. Los gobiernos reconocen la 
importancia que estos oscuros obre-
ros espirituales tienen en la forma-
ción de los pueblos, y ven en su obra 
callada yanónima el yunque don<le se 
forja ©i espíritu de futuros ciudada-
nos. En estos días, Cuba dió alto 
ejemplo de amor al maestro de pr i -
mara enseñanza, descubriendo la lá-
pida en memoria de uno de sus ilus-
A/NILJ/NCIÓ 





¡ P e r f ú m a t e P e q u e ñ í n ! 
O l e r á s a G l o r i a . . . 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
( D e C r u s e l l a s y C a . ) 
Nadie te dará nada mejor. 
De chica, me bañaron con él, ya 
moza, me rejuvenezco con ellos. 
Wquísímo perfume, persistente, suavizan el cutis, lo sanan. 
tres hijos- La Argentina, al celebrair 
el centenario de su independencia, eaj 
frente de los héroes que con su espa-i 
da ayudaron a formar la patria, l e -
vantó la estatua del maestro, presen-* 
tándola a aus ciudadanos como ú n i -
cos mantenedores de] alma nacional 
Y nuestra patria, que al presente, la 
potencialidad de sus energías parece 
actuar en busca de nuevos horizonte», 
para su prosperidad, mira en la obra 
dei magisterio, el principio de la re-
novación y engrandecimiento. 
Muchos han sido los méri tos con-
traidos por don Manuel Artime du-
rante el largo período nue dedicó a 
la enseñanza. Si el verdadero maes-
tro es, no el que más sabe, sino el 
que mejor enseña, en justicia le per-
tenece tan honroso t í tu lo . Enamorado 
de la enseñanza y amante de los n i -
ños, supo concillar el ca rác te r ex-
pansivo de éstos con la seriedad de 
aquella. Distinto del antiguo "domi-
ne" para quien el conocido aforismo ̂  
"la letra coa sangre entra" parecía 
ser resumen y método de enseñar , se-
guía yaplicaba en su escuela la nue-
va forma de la Pedagogía moderna, 
basada en e'. racional principio de 
educar deleitando; fórmula esta la 
más acabada del espíri tu práctico de 
la enseñanza. 
A sus cualidades en el cargo of i -
cial que desempeñaba, unía la bondad1 
ce su carácter y espíri tu profunda-
mente religioso. Ferviente católico, y 
convencido de que la verdadera cien-
cia es la que tiene por base la única 
y verdadera religión, robustecía con 
sus ideas y ejemplares virtudes, la 
santa doctrina que en el hogar nos 
inculcaron nuestras queridas ma-
dres. 
Y para nosotros nue fuimos sus dis-
cípulos, el recuerdo del antiguo maes-
t ro de Candás tiene una potente fuer-
za evocadora. Su nombre va asociado 
a personas y cosas queridas, y hace 
revivir en nuestra Imaginación la» 
puras y dulces emociones de la i n -
fancia. 
Aun prescindiendo de todo esto y 
de sus virtudes morales y religiosas, 
dándole solamente me;rito a su In-
tensa labor de maestro, es más que 
suficiente para que todo el pueblo do 
Candás inspirado en sentimientos de 
gratitud y justicia, procure dar for-
ma real a tan hermosa Idea. 
Delante de] moderno edificio-es-
cuela y por Iniciativa del actual al-
calde de Carreño, a quien, dicho sea 
de paso, debe la vi l la Importantes me-
joras, se va a construir un bonito 
parque. Bello lugar para levantar el 
monumento. AHÍ, teniendo por fondo 
la verde fronda de los árboles, sera 
el mejor cuadro para colocar su ve-
nerable figura; cuadro al que darán 
vida y color los niños con la algaza-
ra de sus risas y juegos infantiles.. 
Esperamos mucho de las gestiones 
que realiza a i l i para llevar a cabo 
el proyecto, la comisión formada por: 
los señores Jesús G. Prendes, David 
p . Sierra y Oscar Mufilz. y no menos 
de la nombrada en la Habana por lo»-
candasinos aquí residentes, y de la 
que forman parte personas entusias-
tas como Rogelio López, Jenaro Gon-
zález y Alfonso Muñlz. 
Honremos .a memoria del señor 
Maestro. La r.trla agradecida de stt 
labor, le premió en vida prendiendo 
en su pecho la cruz con «me distin-
gue a sus hijos beneméri tos . Y nos-
otros, no menos agradecidos, preste-
mos apoyo a loa que con 
slasmo tratan de glorlflr 
naje que servirá de estím 
a sus 8ucesorec? en el peî  






P A G I N A C U A T k , D I A R I O D E L A M A R I N A t n e r o 21 de 1 9 U 
H a b a n e r a s 
E N E L Y A C H T C L U B 
D e s p u é s d e l a s C a r r e r a s 
F u é un desfile animadlsimA. 
Deacendía el gran público por l a 
ancha, escalera y los comentarlos so-
"hre 61 triunfo de P j m s í o h eran repe-
t&doa, contradictorios., inacabables...... 
Había sido PassJom el caballo victo-
rioso ayer en la última jomada de la 
fiesta hípica, 
Pa«6 ante el cronista por l a espe-
ciosa rampa de Oriental Park un en-
jambre de figuritas encantadoras. 
Una exhibición de bellezas. 
Y un torneo, a su vez, de •vestidos, 
de sombreros, de p í e l e s . . . 
Siempre así , por lo animado, bu l l i -
cioso y pintoresco el desfile d3 las ca-
r rera» en la tarde favorita do los do-
mingos. 
Después una procesión intermina-
ble de automóviles a lo largo «le la be-
l la Avenida del Buen Retiro, dirigién-
dose unos hacia la Habana, doblando 
otros en pos de la Playa. 
E l Tacht Club es ei obligado epí-
logo de los domingos del Hipódromo 
fie Mananao. 
Se toma el te alrededor de Jas mesl» 
tas distribuidas por las galería? mien-
tras reina en el salón la alegría del 
baile. 
Luego, la comida con el baila, ya un 
one step, ya un fox trot , entre plato 
.y plato. 
Algo que comunica al improvisado 
comedor el aspecto de un cabaret 
fastuoso. 
Día de gran animación había sido 
© 1 de ayer en aquella casa con motivo 
de las elecciones para la Directiva que 
ha de regir los destinos del Habana 
Yacht Club durante el año bajo, la in -
sustituible presidencia del muy que-
rido caballero Víctor G. Mendoza, 
Se sirvieron ayer comidas como en 
ninguno de los anteriores domingos 
de la temporada. 
Era la mesa de honor la de un ma-
trimonio joven y distinguido, el po-
pular representante Federico Morales 
Valcárcel y la dama de suprema be-
lleza y elegancia, Otilia BarLIller. 
Entre sus invitados se contaban el 
Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
Wi l l i am E González y su distin-
guida esposa, Mr. George H . Kretz, 
Vicepresidente del ?íat!onal Park 
Bank, de Nueva York, y el caballero 
americano Mr. Fred Rohl, mi antiguo 
amigo, muy relacionado en esta ciu-
dad, a la que viene a visitar en fre-
cuentes viajes de recreo. 
Tenía all í su cubierto Mr. Henry 
Morgan, delegado en Cuba del Dictador 
de Alimentos del gobierno america-
no, y también su esposa, una lady muy 
culta y muy amable que es oriunda, 
según se sirvió manifestarme, de Es-
paña. 
Mrs. Laura de Morgan, a la que fui 
presentado por el Marqués de San M i -
guel de Aguayo, habla el castellano 
perfectamente. 
Acompañando a su esposo, que ha 
sido llamado a Washington, embarca 
hoy. 
No tardará el regreso. 
Mr. y Mrs. Morgan esperan estar 
de nuevo en la Habana antes de fin 
de mes. 
Completábase el grupo de comensa-
les como el Jefe de la Policía Naclo-
.nal y su interesante esposa, Carlotica 
Fernández de Sanguily, la señora Ma-
r í a Radelat de Fontanills y Mrs. Pay-
ne, joven y bella americana que es 
huésped del Ministro de los Estados 
Unidos. 
Mi cubierto estaba en vecindad con 
el de Esther Bachiller, una señorita 
espiritual, decidora, graciosiislma. 
Descollaba en el centro de la mesa 
una corbeille que procedía de El Cla-
•el y era toda de esa rosa Will iam 
Merry que constituye para el afortu-
nado jardín de los Armand uno de 
sus privilegios. 
Sobre el mantel aparecían disemi-
nadas violetas en profusión. 
Y a !n terminación de la comida, y 
a modo de sonvenlr, se repartieron en-
tre los concurrentes botones y broches 
de oro con la banderita el Yacht Club 
en esmalte. 
Otra m^sa grande, entre las de la 
noche, era de muchachas y jóvenes 
en número de quince parejas. 
Aparecían así ordenadas: 
Estrella Fonts 
y Mayito Menocal. 
Marta Tabernilla 
y Jorge Palomeque. 
Matilde Truff ln 
y Roberto Vila. 
Baby Klndelán 
y Septimio Sardiñas . 
Adelaida Dolz 
y Carlos Tabernil la 
Cuqulta Alfonso 
y Wl l l y Lawton. 
Adellalda Tabernilla 
y José Garca Ordóñez. 
Beba Larrea 
y Maurice Labar rére . 
María Teresa Falla 
y Ramón Suero. 
Henriette Le Mat 
y Alejandro Gallardo. 
Silvia P á r r a g a 
y Panchito Plá. 
Eufemia Tabernilla 
y Alberto Montes. 
Anita Perkins 
y José Rafecaa. 
Rosita Sardiñas 




También Gobelinos, pioles de anf. 
males salvajes, todo cuanto se 
auna en el exquisito adorno de 
una casa elegante. 
A C A B A N D E L L E G A R A 1 4 
" C a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 52 al 68,—TeL A.8494. 
y Andrés Castellá. 
Flores del jardín E l Fénix, en pro-
fusión, adornaban la mesa. 
Otra mesa donde se reunían Mr. y 
Mrs Alexander, distinguido matrimo-
nio, de Flladelfia, con tres n- t t i imo-
nios más, que eran, Gaspar Yizoao e 
Isolina Colmenares, Carlos Jíméne?: 
Rojo y consuelo Caralt y Fernando 
Barueco y María Usabiaga. 
Otra mesa de Mr. Leonard L. Bar-
ker y su bellísima esposa, Alicia Te-
rry , donde estaban los jóvenes espo-
sos Alfredo Cervantes y Cuca Martí-
nez Ibor con el capi tán Fernando 
Cervantes. 
Las señori tas Heydrich, las encan-
tadoras hijas del caballero muy cum-
plido Fernando Heydrich, formaban 
con sus invitados un grupo do seis pa-
rejitas. 
Eran las siguientes: 
Graziella Heydrich 
y Eugenio Sánchez Agrámente . 
Luli ta Longa 
y Carlos Sardiñas . 
Olga Bosque 
y Paco Suris. 
Margot Heydrich 
y Emilio Soto. 
Mercy del Monte 
y Pepito Maciá. 
Merceditas Duque 
Y ricardo Garmendia. 
Una mesa de los distinguidos espo-
sos Fernando Ortiz y Esf ier Cabrer: 
en la que veíase a las señori tas Ange 
la Elvira Machado y Seyda Cabrera 
con la adorable Lydia Cabrera. 
Mesas distintas donde se encontra 
ban matrimonios distinguidos como 
Clemente Vázquez Bello y Regina 
Truffin, Adolfo Delgado y Luisa An-
gulo, Eugenio Silva y Georgina Gl 
quel, Ricardo Perkins y Ana María 
Solórzano, Santos González y Julio 
Tabernilla, Manuel Giménez Lanier y 
Emma Cabrera, Clarence Marine y líe 
lén Monten, Alexander Kent y María 
Luisa Diago y Ramiro Gómez de Mo-
lina y Nieves Muñoz. 
Del numeroso contingente que aflu-
yó hacia el Tacht Club / e spués de las 
carreas recuerdo un grupo numeroso 
de damas. 
Angela Fabra de Mariátegui, Eloisa 
Saladrigas de Montalvo, Eugenia Se-
grera de Sardiñas, Paulina F. de Cas-
ti l lo Duany, Adela Blanco Viuda de 
Dolz, Dolores Pina de Larrea, Josefina 
Embil e Kohly, Celia Heymann Viu-
da de Recio, María Arango do Etche-
goyen, Julia Heymann de Menéndez, 
Adelaida Saladrigas viuda de J imé-
nez Rojo, Luló Ajuria de Longa, Ma-
ría G a l á n a g a do Sánchez, Virginia 
Olavarría de Lobo, Josefina Baldasa-
no de Herrera, Elisa Pérez Viuda de 
Gutiérrez, Piedad Junco de Alfonso. 
Consuelo García Echarte Viuda de 
Schwab, y María Ojea. 
Ofelia Abreu de Goicoechea, Amella 
Hierro de González, Teté Larrea de 
Prieto, 
Rosarlo Arango de Klndelán, E&te-
líta Machado de Rivero y Matilde Fe-
rrer de Pagés. 
María Teresa Herrera de Fontanals. 
Mir ta Martínez Ibor de del Monte, 
Amalia Hierro de González del Valle, 
Alda López de Rodríguez, Georgina 
Pagés de San Bartolomé, Teté Beren-
guer de Castro, Carmen Teresa Santos 
de Muñoz, Juanilla Du Quesne de Ca-
brera, Hortensia Scull de Morales., 
Malula Rivero de S c u l l . . . 
Y entre todas, resplandeciente de 
belleza y de elegancia, la Marquesa 
de San Miguel de Aguayo. 
Llevaba una toilette preciosa. 
VI en una de las mesas, durante la 
comida, a la gentil Florence Steinhart. 
Algunas señori tas más , entre las 
que comieron en el Clnb, como Mati l 
de Truffin, Yuyú Martínez, Zenaida 
Gutiérrez, las dos bellas hermanas Jo-
sefina y Mercedes Longa y una figu-
r i ta ideal, cautivadora, la lindísima 
Margarita Aballí. 
El elemento de bacliclor's tenía una 
mesa, presidida por Rauln Cabrera, 
de la que eran comensales Belisarlo 
Alvarez, Fabián García, Bebfto Echar-
te, Evelio Govantes, Peter Morales y 
el ciptán Demetrio Castillo. 
Una excepción. 
Era JaJmes Beck, el único, de los 
grupo, casado. 
No olvidaré entre los que ten ían 
mesa, con invitados diversos a M i -
guel Morales, Rafael Egaña , Manuel 
Aspuru, José E. Fernández Blanco, Jo-
sé Suárez y Antonio Longa. 
Y resaltando entre la leglóón de se-
ñor i tas que pasó por el TaTcht Clnb 
dejando la huella de sus encantos, 
Nena Rivero. Conchita Gallardo, Alicia 
Herrera, Celia Rodríguez, Celia Mar 
tínee, Rosa Herrera, Emma Castillo 
Duany, Adriana Valdés Fauly, Ofelia 
Zuaznávar , L i l i t a Mora, Flor Menén-
dez y Mercedes Valdés Chacón. 
Sissy Durland, María Antonia Alón 
so y Rita María Arango. 
Y la linda Arsenla Bemal. 
Kran temas dominantes de las con-
versaciones en todos los grupos y en 
todos los momentos, las carreras del 
31 y el baile del día siguiente. 
Fiestas benéficas ambas. 
Del pintor Blanco se hablaba de so-
bremesa con motivo de la exposición 
de sus cuadros que se inaugura la no-
che de hoy en los salones s este pe-
rióódico. 
El nombre de la Poli Randado se 
repet ía entre muchas de las familiae 
que se disponen a no faltar m a ñ a n a 
en el Nacional a la función organiza-
da en honor y beneficio de la egre-
gia cantante, 
Y entre los discretos de un grupdto 
estacionado en el hall se comentaba el 
últ imo chismeclto. 
Un compromiso, próximo a forma-
lizarse, de una señorita muy gentil, 
muy graciosa y muy distinguida que 
vivo en el Vedado por los alrededores 
de la Universidad. 
Se señala como su elegido a un 
Joven, cuyas Inicíales son J . 0 ^ que 
pertenece a una de las principales fa-
milias de nuestra sociedad, 
¿No adivinan ustedes? 
Dejé el Yacht Club en plena a legr ía 
para encontrarme a la vuelta el Ma-
lecón en t inieblas . . . 
C i n t a s 
Al te E ü o w d l s i d l 
Hemos rec ibido u n pr imoroso y v a r i a d í s i m o surt ido de 
c i n t a s d e n o v e d a d 
en estilos, d ibujos y colores realmente indefinibles. 
Nunca se han v i s to cintas con tan delicados detalles n i 
en colores tan selectos y exquisitos. 
C m t i 
C m á i 
C k á i 
C m t i 
( c o n dos " ca ra s " ) de s a t í n y fa-
y a y s a t í n y m o a r é . 
de s a t í n con los bordes de plata 
y oro . 
de faya con bordados a l rel ieve 
en pla ta y oro . 
"espejo ," deliciosamente caut iva-
dora . 
C£ r ^ « [ V í ? ? \ faya de dos "caras" con tonos d i -jilnllL©! ferentes. 
En cintas bordadas y brochadas han venido estilos de una 
o r ig ina l idad y de una elegancia imponderables. ¡ A l g o que se-
duce y que fascina! 
1 E I T E n c a n t o " 
s J e r m i d a d 
'A 
A/M¿_i/NC(0 
S a r agwa pwra n buena a les 
niñes, es cbligaeién maternal. 
s 623 l t-21 ld-22 
José González liménez. 
Hace algunos días llegó de España 
nuestro distinguido amigo José Gon-
zález Jiménez, excelente profesor de 
equitación de la Escuela de Sevilla, 
y persona muy entendida en la edu-
cación de caballos y en la enseñanza 
de jinetes. 
Viene a ayudar a su señor padre 
don Francisco González en las labo-
res de su picadero famoso de San I n -
ladecio, Parque de Santos Suárez. 
Reciba nuestra cariñosa bienveni-
da. 
LABORATORtO NACIONAL.—QUIMICA GENERAL 
Análisis número 22,885. 
El Quimloo Jefe Certifica: v ~ , • a 
Que la muestra de Agua del pozo MATERNIDAD situado en la calle San Joaquín 9, 
Guanabacoa, depositada con el número 22.885 por la Dirección de Sanidad, contiene: 
Aspcclo-Clara-Color-lncolora-otor-lnodora. Cloruro de sodio 0.145 
Reacción neutra.—En 1,000 ce. contiene Sulfato de cal , 0.078 
Acido carbónico libre 0,025 Acido silícico 0.089 
Bicarbonato de Magnesia 0,360 Hierro y alumina 0.006 
Bicarbonato de cal 0.057 Materia orgánica 0,039 
Total de sales calculadas 0,809 
Es un agua magneslana calcica débilmente mineralfzada. 
Habana 12 de Septiembre de 1914. 
El Director. Dr. G. PEREZ ABREU. El Químico Jefe: ( f ) Dr. E. MORENO. Vto. Bnc: 
E L A G U A " M A T E R N I D A D ' SE V E N D E 
D E P O S I T O ; 
E N T O D A S P A R T E S 
G L O R I A Y 
C I E N F U E G O S C a r l o s C a r t a y a , s . e n c . 
T E L E F O N O 
A - 9 3 1 2 
E l DIARIO D E L A M A E t -
N A ea el periódico de m»-
£n drenlación do U Bepé-licn. 1 ~ •— 
P i e l e s C a p e l i n a s 
C U E L L O S D E M A R A B U T P I E L , L O M A S J T Ü E T O Q U E E X I S -
TE, L O E N C O N T R A R A N E N E S T A C A S A . S W E A T E R S R E S E D A , 
P A R A S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S . M A N T A S Y C H A L E S D E 
E S T A M B R E . P I E L T M A R A B U P A R A A D O R N O S . 
4 4 
Gran novedad en Chales de Seda. 
L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario. Teléf. A-7604 
Ocho días en... 
(Viene de la PRIMERA plana) 
afrenta posible a la bandera de la pa-
t r ia ; recuerda que la escondió dentro 
de un á rbo l ; lo recuerda todo. 
La visión de la madre lejana, del 
hogar, los uías de batalla, los versos 
de Deroulede, que recitara tantas ve-
ces desde la escena... 
Y el actor (Sarah Bernñard t ) evo-
ca todo ese pasado... 
A l fin muere. Muere abrazada a la 
bandera francesa. Rodeada de nur-
ees, de oficiales, de " p o i l ú j " 
• « * 
¿Cómo esta mujer insigne, puede 
caracterizar hoy a un oficial f rancés 
de 24 a 20 años? 
¡Oh maravilla del genio! 
Rafael Contó, que la ha visto ac-
tuar, nos ha dado, en un libro inte-
resant ís imo (Impresiones America-
nas) la explicación de este portento. 
"—Sarah Bernhardt, escribió este 
"distinguido publicista, "no es jo\eti 
"n i vieja, n i hermosa ni fea; no t.e-
"ne edad n i facciones; es más que 
"una obra do arte, es el arte mismo; 
"el arte encarnado en una mujer que 
"fascina, que arebata, que nos roba 
"el corazón, el alma, la vo lun tad . . . " 
"E l timbre de su voz enamora, su 
"sonrisa encanta, sus gestos enloque-
"cen Es Irresistiblemente sugestiva 
"y puede, a voluntad, hacernos amar, 
"aborrecer, reir o llorar." 
En el "Teatro Orpheun" de Bloo-
k l in , nos convencimos, ante la clame-
rosa multi tud, enloquecida de entu • 
r.iasmo, cuanta verdad contienen pj. 
tos párrafos de este estudio admira» 
ble de nuestro buen amigo Rafael 
Conté. ~^ 
L . F R A U M A R S A L . 
TOO«lGAft(*i 
cs*coba<< 
i A U t B L E ó F - i m í ) 
L L A M E A 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A 3 7 . • 
T E L F . A - 3 8 2 0 
Y L E T R A E R A N C A F E B U E N O 
I P U E B L O ! 
Falta por resolver aún, etro prablema: Vestir Elegante y Barate 
No bote su d inero pagando altos precios. 
NOSOTROS. A PESAR D E LAS CIRCUNSTANCIAS. L O V E S T I R E -
MOS A SU A L C A N C E 
Trajes hechos desde $ 1 0 . 5 0 a $ 2 7 . 5 0 . 
Trajes a medida , desde $ 1 7 . 0 0 a $ 3 5 . 0 0 . 
De n i ñ o s , los hay desde $ 2 . 0 0 a $ 7 . 5 0 . 
N O P I E R D A T I E M P O 
L A H U E V A C A R Í I E H 
A O / I T E 65 TELA-0361 
^ 9 
Pí=)BRlCí=) P a c i ó n f.TUg I \6>\y.CtRKO 
M A X I M A 
C A L I D A D 
M I N I M O 
C O S T O 
S O N 
l o c a r a c t e r í s t i c o d e l a s T e l a s , A d o r n o s , E n c a -
j e s , P e r f u m e s , e t c . , q u e v e n d e 
L a E l e g a n t e 
Muralla y Compostela. - Teléfono A-33T2 
Anuncio» "NACIO'AI^ 
"340 
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H a b a n e r a s 
E n el Palacio de las Flores 
A D A 
Fiesta, cristiana. 
írntre flores y entre sonrisas. 
\s í í ayer, en el lindo home del más 
lindo de los jardines, en el poético Cla-
vel de Marianao. el bautizo de una 
idorable criatura. 
Un ángel—repitiendo las palabras 
ie jostia—llegado hace un mes a la 
^Fruto primero de un amor feliz. 
E l amor que presidió la unión, tan 
oródiga en bienes, satisfacciones y 
venturas, de los estimados esposos Ca-
milo Armando y Cristina Jiménez. 
En la capillita donde la imagen de 
la Virgen de la Caridad erguíase bajo 
una bóvela de pétalos fué red'.mida del oecado - la- tierna niña con la 
gacramental gracia que recibió de ma-
nos del popular padre Ramíín García 
Becerra, párroco de Marianao. honra-
do por una historia de largos benefi-
cios en favor de feligreses que lo ad-
miarn, lo ensalzan y lo adoran. 
Se le impuso el nombre de Ada. 
Nombre breve y bello que parece 
compendiar todos los encantos de la 
angelical criatura. 
pueron sus padrinos, título que por 
nada cederían, los apreciables esposos 
Alfredo Jiménez y Candelaria Gonzá-
lez, en cuyos brazo», y revestida de 
gasas y cintas, hubo para la niña, tras 
la bendicióón solemne, muchos besos, 
grandes caricias y ternuras infinitp»; 
L a casa de E l Clarel, engalanada 
con sus propias flores, las más bellas 
y las más fragantes, ofrecía después 
de la ceremonia un aspecto delicioso. 
Invadida por los numerosos amigos I 
de los padres de Ada, reinó en ella, 
durante la tarde, la alegría de una 
fiesta en la que todo brindó ei atracti-
vo, un placer y un encanto. 
Se hizo música. 
Un petít concert que sirvió a la se-
ñorita Digna Flora Fernández para 
hacer gala de su preciosa voz de con-
tralto. 
Cantó diversos números de ópera. 
E n todos dió gallardas muestras la 
señorita Fernández de sus sobresa-
lientes facultades artísticas. 
Hubo un poco de baile. 
Y hubo alrededor de la mesa donde 
fué obsequiada espléndidamente la 
concurrencia los votos más vehemen-
tes por la felicidad de la nueva cris-
tiana. 
Votos a los que se agregaban los 
que todos hacían! porque qviera el 
cielo perpetuar en el corazón de esos 
padres sus dichas presentes. 
M A R G O T D E B L A N C K 
Su recital 
Era lo previsto. 
Triunfó la adorable concertista de 
la mañana de ayer en la histórica Sa-
la Espadero del Conservatorio Nacio-
nal. 
Triunfó, síí, Margot de Blanck. 
jornada primera de arte que libra 
la encantadora hija del Ilustre maes-
tro cuyo nombre está unido estrecha-
mente a gloriosos recuerdos del bri-
llante centro de educación musical 
que es orgullo legítimo de nuestra 
ciudad por su historia, por su presti-
gio y por sus tradiciones. 
Tuvo por auditorio Margot de Elanck 
nn concurso selectíísimo. 
La aplaudieron. 
Más aún, la aclamaron, entre fre-
néticas ovaciones, por el alarde que 
hizo de su saber, de su» facultades y 
sus adelantos. 
A manos de la linda Margot llegaron 
flores, incontables. 
Y fueron de éstas las más aprecia-
das, las más queridas, aquellas que re-
cibió en nombre de los pobrecltos asi-
lados del Hospital Calixto García a 
quienes había dedicado b u concierto. 
Que asLí pensando en los Infortu-
nios ágenos, es como quiso sellar la 
adorable niña la primera página de 
una historia artíística donde ojalá se 
repitan lauros y honores como los de 
ayer. 
Tan dignos de Margot 
Enrique FOJíTANTLLS. 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
A t . de Italia, (antes Gallano) 74-76. 
Teléfono A.42C1. 
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Galletas para los pobres. 
Lew seDorra Manuel Fernández, F Artu-
lo, Duque de Estrada y Pajón y Rosales, 
Industriales estableoldos an Manzanillo, 
lian remitido al Alcalde Municipal de la 
Htibiiria, 13 barriles de galleta para dis-
tribuirlos entre los vecinos pobres de es-
te Término Municipal. 
El envío se rizo por conducto da los 
Beuores Alfonso Sánchez Qucsada y Erc l -
11o Escala. Director y Redactor, respecti-
vamente del periódico " L a Tribuna" de 
Manzanillo. Los señores Sánchez Qua-
«a<la y Escala, visitaron en la mafiana de 
aoy al doctor Varona Suárez, dándole 
«uenta del generoso donatiro de los men-
olonndos ludustrlalfs; y el doctor Varona 
ies rogó que trasladaran a los donantes 
su pratitud y la dal vecindario de la Ha-
Dana por su hermoso rasgo de altruismo. 
N o t i c i a s 
L L A V E S EXTRAVIADAS 
E l señor Bernardo Manrique, veci-
no de C número 16, esquina a Línea 
en el Vedado, nos ha entregado esta 
mañana unas llaves que encontró a 
las diez y media de la mañana de boy-
al sali# de la Lonja. 
L a persona que las haya perdido 
puede recogerlas de José Carballei-
ra. corserje do este Diarlo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
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S O M B R E R O S D E L U T O 
Un nuevo surtido de elegantes estilos, a precios razonables 
f u l t ^ t t ^ C n r l v t OBISPO, Núm. 103, Al-
C 5S7 alt 2t-21 
i 
3> 
OU E cada una de es-tas palabras sea un 
heraldo que trasmita a 
usted nuestra m á s cor-




na que da al londo del edificio. 
En unión del vigilante 170, el sere-
no Vilar penetró en la casa, cuyos 
moradores se encuentran en el cam-
po, sorprendiendo acostado en una 
cama y oculto bajo una colchoneta, 
ai menor Ensebio Hernández y Her-
nández y Hernández, de doce años de 
edad y sin domicilio, al que ocuparon 
en s upoder un revólver cargado, que 
llevaba en ano de los bolsillos, así 
como varias balas de repuesto. 
En una de las últimas habitaciones 
fu éencontrado un saco de tela blan-
ca, en ei que había infinidad de ob-
jetos, que el menor en cuestión tenía 
preparados, según confesó, para ex-
traerlos en horas de la noche, cuando 
co fuera visto. 
E l acusado fué presentado ante el 
Juez de guardia, a cuya autoridad 
confes ósu delito, manifestando tam-
bién que robaba porque a ello le in-
ducían dos individuos, cuyos nombres 
y domicilios ignora, y con los cuales 
había quedado citado en un lugar de-
terminado donde harían el reparto del 
botín. 
L a policía investiga quienes son los 
inductores del menor Ensebio y pro-
cura su captura. 
desde el discreto y bello 
T r a j e de Calle hasta el 
s u n t u o s o Vestido de 
Noche. 
N O V I A S 
Para Hopa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 76. Teléfono A.6259. 
c 419 21t-ll 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 , s o b r e ¡ o y & s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
irEFTÜJíO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
P I A d c S I G L O 
G A R C I A v 5 I 5 T O . ¿. R A r - A t L y A G U I L A 
P R E C I O S I D A D E S 
P E I N E T A S y pasadores de fanta-
sía, bellísimas, con piedras y ca-
lados. 
C A R T E R A S y B O L S A S para se-
ñoras, en infinidad de estilos, lin-
dísimos. 
N E C E S E R E S para excursiones 
de automóviles. 
La Complaciente y La Especial O B I S P O 1 1 9 L O P E Z Y S A N C H E Z . 
EN UNA CASA D E L VEDADO F U E 
SORPRENDIDO UN PEQUEÑO 
LADRON 
OCULTO EN U>'A CAMA ESPERABA 
L A OSCURIDAD DE LA NOCHE PA-
RA S A L I R CON E L BOTIN Y E N -
T R E G A R S E L O A SUS COMPASE-
ROS. OCUPACION D E LOS OBJETOS 
QUE TENIA PREPARADOS 
E l Bereno particular que presta 
sus servicios en la calle G . , apellida-
do Vilar, tuvo conocimiento ayer de 
que la casa númerp 48 de la cita-
da calle, donde reside el Licenciado 
Francisco García Sola, estaba vigila-
da por los ladrones, quienes hablan 
violentado los barrotes de una venta-
Casa de Frésíamos 
Y J O Y E R I A 
"LA SEGUNDA MINA" 
BERNAZA 6. 
AL LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
SayuS Inferiores 
Importadas de París, cosidas a ma-
no, coa adornos bonitos de cin-
tas, encajes y entredoses. 
Modelos Variados 
De distintos precios, desde los mis 
módicos a ios más elevados. Las 
telas son finísimas. 
Malson de Blanc 
Obispo, 90. Teléf. Á - 3 2 3 8 
c 432 alt 4t-12 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
F i a n z a s 
d e 
a v i s o 
LEONARDO D E TINCI, el hombre cumbre que iluminó 
todo un siglo decía: **El sentimiento y la ejecución es el 
Todo en la obra d© arte." 
E l refinamiento de las líneas y la excelencia del mato-
p rial hacen de los cubiertos *<PATRICIAN,, de C'ommunity 
"late el preferido de las personas do gusto. 
Cómprelos y saldrá satisfecho. 
OTAOLAURRt'CHI Y CO. 
Arcnlda de Italia, (antes Gallano), 114 y 116. Teléfono A-IOSO. 
t-639 lt.-21 Matas Advertising Agency 1-2885 
Por orden del señor Presidente, en cumplimiento del Artículo 
60 de los Estatutos, se cita por este medio a los Señores Accio-
nistas de la Compañía Nacional de Fianzas, para que se sirvan con-
currir a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 
del mes actual, a las 2 y media p. m. en el Banco Nacional de Cu-
ba, tercer piso, Departamento 316, rogándoles su asistefteia. 
Habana y Enero 19 de 1918. 
E D U A R D O T E L L E Z , 
Secretario. 
U N A Q U E J A 
Hasta nosotros ha llegado una que-
. ja, para que la trasmitamos a la Em-
presa de los ferrocarriles, contra un 
empleado del departamento de in-
formación le la Estación terminal, 
que esta mañana a ais diez trató de 
manera incorrecta y desconsiderada a 
un caballero que a aquella oficina ha-
bió ido en busca de unas noticias. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E USA 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
De/á 
Facu/focf de 
Medicina de fitoHs 
D E 
Club del Concejo de 
Cudiiiero 
El Jueves, día 24 de los corrientes, se 
reunirán en Junta General de elecciones, 
en los salones dal Centro Asturiano, a 
las 8 p. m todos los pixuetos. 
J U E G O S D E F U M A R 
E ] regalo típico para un caballero. 
De plata esmaltada, de nikel, con ce> 
niceros de colores, indiTlduales, para 
un fumador y para muchos. 
ACABAN DE L L E G A R A L A 
Casa Borbolla 
Compostela o2-54<56-58. TeL A-3494. 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
Los últimos modelos, los más el enantes y los mejores precios, los 
tiene José Manuel Cnrbato, en " E L CHALET". 
Se hace dobladillo de ojo y se entrga en el acto.—>'o hay qu© espe-
rar, siempre estamos listos pura hacerlo. 
Cuando haga falta algún adorno para un vestido, alguna cinta, al-
gún encaje o tela para Igualar llame a Corbato por el Teléfono A-6402 
j él se lo encontrará, si es que lo hay on la Habana. 
" E L C H A L E T " 
NEPTlíNO, 44, E N T R E AMISTAD Y AQTTTLA. " 
C 2 8 4 alt. 5d.-tí 
Arrestos judiciales 
Por el Agente Gayoso, de la policía J u -
dicial, fué detenido en la maflunu de hoy 
Laredo dal Rlesro, vecino de Avenida y 
Concepción, en Marianao. 
Estaba reclamado por el Juzgado Ins-
tructor de la sección Tercera en causa por 
rapto. 
E l Agente Espino, de dicho cuerpo, 
arrestó esta mañana a Manuel Gavilftn He-
rrara, vecino de Pogolottl 760. 
Estaba reclamado por el Juzgado Co-
rreccional de la Tercera sección en cau-
sa por estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
N o h a y n ú m e r o d e l 
"DIARIO DE ü MARINA" 
q u e n o t e n g a e l a n u n -
c i o d e 
" E L ENCANTO" 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sarah Bernhardt 
L A SOCIEDAD DE CAMAGÜE Y EN-
VIA U>A REPRESENTACION 
OFICLVL 
Para Regalos 
L a G r a o J u g u e t e r í a 
Eí Bosque de Bolonia 
=OBISPO, 7 4 = 
2 
I'espedimos anoche, en ia Estación 
Central, al doctor Aurelio luiferdv» 
Zvlitchel, una de las personalidades 
más valiosas del Ioro camagúeyano. 
E l doctor Aurelio Izquierdo, abe-
gatío y notario, con residencia en la 
ciudad de Camagüey, vino a la Ha-
bana con el mandato de uaa repre-
sentación social. 
Elementos prestigiosos y ilUtbt-
gelidísimos del comercio y de lá so-
ciedad camagüeyana, comisionaron al 
distinguido jurisconsulto, para que 
hiciera cerca del representante de la 
Empresa Sarah Bernhardt, las nece-
sarias gestiones hasta obtener que la 
citada ilustre actriz francesa se pre-
sente, con su compañía de comedia 
y drama y el elemento del "ballet-' 
ruso (por la Rash) ante el culto y 
selecto público de aquella progre-
sista población. 
E l doctor Aurelio Izquierdo regre-
sa a Camagüey, según nos dijo él 
anoche, siendo portador de muy bue-
nas noticias. 
Sarah Bernhardt debutará en 
"Payret" el día 19 de Febrero pró-
ximo. 
I 
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido de artículos de 
plata alemana calidad **nltra. 
extra9 garantizada por muchos 
años; de mocha noredad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polros, 
espejo, polveras con sn motera. 
Jnogos de manfconrt*comple-
tos j sueltos; Joyeros, guarda 
alífleree, rloloteroft, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras. Juegos de café • de the, 
bolera*, Juegos de refresco, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, nereras de 
mesa o infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera c « i d o si fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran surtMo de 
Juguetes de noredad para Afio 
Nuero y Reyes, 
Si üd. desea estar satisfecha, viendo a sus 
niños vestidos a ia moda, cómpreles sus 
Trajes y Abrigos eo 
"LA GLORIETA CUBANA" 
Más de 200 modelos en Trajes de Casi-
mir, a precios baratísimos. 
Aproveche ia oportunidad que le briodan 
LOS GRANDES ALMACENES 
D E 
"La Glorieta Cutana" 
y visite nuestro Gran Salón de 
Confecciones 
San Rafael, 31. Teléf. A-3964 
M A T A S A D V E K T I S J N G A G E J Í C T ! •• 
c 5á0 
/ A G I K A S E I S . 
K • , 
D1AK1U ÜE L A WAKIWA fcnero Z l de 1 3 1 5 . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
toas que 500,000 en el mes actual." 
Y anade The Times por su cueata: i 
E l acarreo de municiones j víveres ' 
es la promirdial necesidad de la gue- | 
rra en estos momentos. Al tomar el | 
Gobierno el manejo de los forrocarri- I 
les facilitó los transportes, pero eso i 
aio creó ipso facto un sistema iamc-' 
dlato y perfecto de tráfico." 
" E l ganar la guerra es el principa: 
negccio de la Nación y a , esa fin han 
de tender todos los esfuerzos." 
Y ¿cuál fué la situación (.>n que se 
halló el doctor Garfield? Ya 1c dicen 
los cablegramas de fsta mañana, del 
DIARIO. Había el viernes en los puer~ 
tso del Atlántico, (para el caco no se 
suman los del Pacifico en donde tam-
poco va. a regir la ley del cierre de 
fábricas porque están al Oeste del Ml-
sisipí, 371 vapores, esperando, para 
cargar carbón; y antes de sjer, sá-
bado, había 321; de suerte cue solo 
pudieron tomarlo 50 en un día, cuan-
do tanta prisa les dan del ctro lado 
del Atlántico los aliados. Y no ha-
blamos aquí de los 115 vapores holan-
deses que, aunque están anclados en 
los puertos del Atlántico, todcs tienen 
carbón y además, por el convenio qu« 
han celebrado con el Gobierno do bi 
Unión, no irán ahora a Europa, sino 
de los lagos a los puertos do la Unión 
Americana para mover mineral de hie-
rro y la cosecha de algodón. 
De tai importancia era el llí^/ar vi-
veres a los aliados que. desde hace 
unos días, se decidió no enviar tropas 
al frente occidental, pues era urgen-
tísimo utilizar hasta lo? rincones de 
la sentina de los buques que una há-
bil estiva pudiera, proveer, para llevar 
algunas libras de alimentos a los alia-
dos. 
Y si tanto urgía en Europa la ne-
cesidad de víveres, que a ella se pos-
ponía la de hombres, instrumentos vi-
vos de la guerra, ¿cómo no echar ma-
no de un medio radical para aliviar 
la situación de los aliados, que des-
pués de todo sólo se extendía a diez 
días esparcidos en diez semanar y que 
venía a ser para muchos un día d-3 
fiesta más por semana? 
A los únicos que podía perjudicar 
gravemente era a los obreros que 
pudieran verse privados de sus Jor-
nales, pero los industriales norteame-
ricanos, con gran generosidad, han 
prometido pagar a sus empicados y 
obreros ©sos días de paro las misma.s 
cantidades que si estuvieran trabajan-
do; es decir que la cooperacióón, co-
mo dicen los cablegramas del DIARIO, 
es completa para, llegar al fin que se 
proponen al Presidente y los tres ad-
ministradores; Garfield del carbóón. 
Me. Adco de los ferrocarriles y Hur-
ley de los transportes marítimos. 
Por eso, poque es tornadiza la opi-
nión con los hombres públicos, no ha-
bía hecho mucho caso el doctor Gar-
field cuando de él se decía: ' ha per-
dido la cabeza." "Actúa como un im-
bécil." "Ni en Italia, donde apenas si 
tienen carbón, se ha tomado una me-
dida semejante." " E l Presidente Wil-
son no debía tardar ni una hora en 
anular la orden del doctor Garfield." 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n 
d e l r e u m a , 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
l o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MAI/GAS-
T A N FORMAN L A ¡BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahom» tlcn« 
siempre aAgo que lo abriga 
contra la necesidad mió a. 
tras que el que no ahorra tiene 





Circular en las Repara-
A n t i r r e u m á t i c a 
D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t ^ d e F í l a d e l í í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O . 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
Cultos, E l 
doras. 
Días. Los celebra hoy toda Inés que 
se estime en algo, y los celebra con 
los dulces, pasteles, confituras y de 
más golosinas que, en el 120 de Ita-
lia hace como nadie. E l Bombero, la 
casa del café gloria. 
Mañana celebrarán su santo los Vi -
centes diáconos, los Anastasios car-
melitas, los Víctores mártires y los 
Gaudencios confesores. Si tienen los 
pies delicados o desean un calzado 
elegante, irán por unos Kimbos a 
L a Bomba, (Manzana de Gómez). Si 
cojean del estómago, los ríñones o el 
hígado, mandarán por Agua de Bo-
fines a la casa de Torregrosa, en 
Compostela y Obrapía. Si desean un 
almanaque gratis con su propio re-
trato, irán a. retratarse a la Foto-
grafía Lux, 52 de Reina. Si no tienen 
pan, lo que es casi seguro, se conso-
larán oyendo en la pianola la jota 
Blanquita. Y, en fin, si sufren de lum-
bago o torticolis, celebrarán sus días 
curándose, con el único medio eficaz i 
y pronto: las Fricciones número 180. 
tfeniérides de mañana.—1906 Esta-
lla un fuerte movimiento revoluciona-
rio en la isla de Santo Domingo. Unos 
j dicen que la causa fué el no haber 
j enviado Vidal y Blanco a aquel go-
" bierno. desde ti 96 de Galiano, el mo-
biliario que él les pidió para el pala-
cio nacional. Otros, que porque la 
librería Cervantes, de Galiano y Xop-
tuno, envió a la biblioteca dominica-
na más obras de las que le fueron pe-
didas, especialmente, en el ramo de 
i educación y enseñanza. Hasta hay 
quien dice que La Vajilla, la locería de 
Zanja y Galiano, tuvo la culpa de 
aquel "lío", por incluir no sé qué fi-
gura artística en el espléndido servicio 
; de porcelana que envió al susodicho 
palacio. 
1799. Muere Horacio B. de Saussure, 
primero que ascendió al Mont Blanc. 
E l señor López Soto, en la dulcevfa 
del Hotel Inglaterra, que ahora tie-
ne de nuevo, hacía los honores el mes 
pasado a un Saussure, que quizás fue-
se pariente del ilustre geólogo. 
l a Casa Grande. Este establecimier-
to de tejidos y novedades, que en Ga-
liano y San Rafael priva, está adue-
ñándose de la situación, en el arte del 
buen vestir. No solo es ya el árbitro 
de la moda para las damas, sino tam-
bién para los caballeros; para los 
niños, sobre todo los colegiales, a los 
que hoy dediéa atención preferente; 
para los chauffeurs, cuyos uniformes 
baten el record del lujo y la baratu-
ra, y para las manejadoras y criadas, 
de cuyos delantales puedo decirse lo 
mismo. 
Ahora bien, ¿saben Uds., mis ama-
dos lectores, dónde se devuelve a las 
telas su limpieza y colorido, cuando 
los pierden? E n "La Palma", Egido, 
13, o en " E l Correo de París", 9̂  de 
Habana. ZAUS. 
| L HANOO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adelante i 
paga el T R E S POR C I E N T O DE) 
interés. 
m A S L I B R E T A S - D E AHO RROS S E L I Q U I D A N GA DA DOS M E S E S PU" 
DIENDO I/>S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO, 
¿Y cuántas toneladas son las qut 
va a tener el Ga bierno para los bu-
ques con esas medidas de cierre? 
Treinta millones. L a cifra parece 
grande; pero es bien pequeña, si se 
tiene en cuenta que en el año de 1917 
produjeron las minas de la Unión 
quinientas cuarenta y cuatro millo, 
nes (544.000,000) de toneladas de car-
bón bitumino&o y noventa y nueva 
y ferrocarriles, sacadas de Asturias, 
León, Belmviz y Puerto Llano, te-
niendo además sin empezar la explo-
tación en Cinco Villas de Aragón 
nos acordamo3 de Blsmarck que de-
cía, "para que un pueblo sea grande 
tu la guerra y en la paz necesita 
acero para sus cañones y para sus 
arados"; y por eso compró Prusia 
las riquísimas minas de carbón de 
millones seiscientas ochenta mil Westfalia, Turingia y Silesia. 
(99.680,000) toneladas de carbón du-
ro, antracita. Débese tener en cuen-
ta que de esta enorme cifra, sólo 
exportaron ios Estados Unidos en 
1917, diez y ocho millones de tonela-
das, empleándose el resto en sus in-
dustrias. 
Cuando pensamos que España sólo 
produjo el año último cinco millones 
de toneladas de carbón y que impu-
tó seis millones, consumiendo tan só-
lo 11 millones en todas sus industrias 
M A R T I ) (DEL DR 
L o t o m a c o n d e l e i t e n es m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA. MUY RICA. OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden 
Deposito: EL CRISOL. Neptuno y-Manrique. 
AOOIAR IIÓ 
Todo porque los jóvenes de esta 
falange son siempre galantes, distir-
guidos y entusiastas. 
Sea enhorabuena. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
m U& MAQUINAS DE ESCRIBIR " O L I V E " y airas mareas da $35.80 ó ntós rcims a l zmm t a puzt*. 
W m . A . P A R K E R , ó ^ Ü ^ i ^ h » 
n mu mmu DE mm 
UNICA L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106. -Habana. 
C 4L 
T I N T U R A T R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS ShHCILL» Df ÍPLICiR' 
D é v e n t a e n fói p r i n c i p a l e s F a r m ^ c í a v y D r o g u e r a s 
• • D s p o s i t ó í P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , f i l i a r y O b r a p í a 
L a lucha que hubo de sostener Mr. 
Garfield para implantar esa medida 
fué de corta duración, pero enérgica. 
El Senado aprobó ell7 una resolución 
para suspender la orden de Garfield 
cinco días; poro aunque pasó a la 
Cámara en ei acto, allí se vió deteni-
da en su aprobación a pesar de una 
violenta y larga discusión. 
He aquí en qué consistía toda la 
orden restrictiva aplicada por el mis--
mo Garfield. E n los cinco días del 18 
al 22 de Enero sólo se permitirá con-
sumir carbón a aquelas industrias 
e instituciones que imperiosamente 
lo necesiten; a saber ferrocarriles, 
hospitales y asilos; y que sólo éstos 
pueden consumirlo el lunes de cada 
semana a partir del 21 de Enero al 
25 de Marzo. 
Los qu© más rudamente han con-
testado han s'̂ do los periódicos que 
sólo podrán publicar una edición los 
lunes, y los Directores de Teatros. 
Los sacerdotes también lo han hecho 
mesuradamente como acostumbran 
Los periodistas pusieron el si-
guiente telegrama al Presidente WÓ-
eon: "La orden del Administrador 
de combuscible es calamitosa, e inne-
cesaria. Disloca la industria y empo-
brece a las familias de jornaleros". 
Los periódicos del 18, del Sur de la 
Unión, no nos dicen la resolución del 
Presidente, ptro se puede suponer 
que sería negativa en cuanto a la sus-
pensión porque autorizó a Mr. Gar-
field a firmar la orden a las 10 de U 
noche del día 16, sabiendo que el 17 
había de discutirse esa medida en las 
Cámaras. 
E l motivo principal de la protesta 
de los Administradores de Teatros es 
que querían cerrar el Martes en vez 
del lunes y ne les ha concedido eso. 
Respecto áa las Iglesias el Padre 
Carroll, Secretario dei Cardenal Far-
ley objetó centra el cierra de las 
Iglesias el domingo 20 y suponemos 
que se habrá consentido el cerrar 
otro día de la semana en vez del do-
mingo. Hay que tener en cuenta que 
en la calefacción de las iglesias en 
los países fríos se emplean enormes 
cantidades de combustible. 
Esa oposición extremada contra la 
orden del doctor Garfield y la adop-
ción tranquila de la misma después, 
encierran una gran enseñanza para los 
gobernantes y es que no deben guiar-
se siempre por la opinión, que a ve-
vea no conoce la causa a que obede-
cen sus decisiones. 
M A N I F I E S T O S 
M, Johflson: 343 bultos drogas; 50 
bultos menos. 
Solls Eutrialgo y Co.: 1 Idem Ídem per-
fumería ; 1 «aja quincalla uo viene. 
García y Sixto: 1 caja tejidos. 
B. Menéndez: 1 Idem medias. 
Men ndez Kodríguez y Co.: 1 caja de 
algodón; 6 cajas perfumería; 2 cajas de 
menos. 
Martínez Castro y Co.: 1 idem tra-
pos: 1 idem bonetería. 
Echevarría y Co.: '1 cajas cintas; 1 
caja menos; 2 cajas perfumería; 1 caja 
menos. 
Amado Paz y Co.: 8 cajas perfumería; 
2 cajas menos.) 
Pumajiega García y Co.: 3 idem idem. 
Inclán Augones y Co.: 5 Idem idem; 3 
menos. 
García Tuflón y Co.: 1 caja bonetería. 
Alvarez Valdés y Co.: 1 idem Idem. 
M. Campa y Co.: 1 Idem idem. 
E. W. R.: 1 caja postales. 
Lloredo y Co: 1 caja efectos religio-
sos. 
Señora Lauretn: 1 caja (luincalla. 
González García y Co.: 1 caja bonete-
ría; 12 idem perl."umeríaé 4 cajas menos. 
S. C. Buy Hermanos: 40 idem idem; 10 
menos. 
Uey Hermano Gustavo: 6 bultos efectos 
de escritorio. 
E. Menéndez Pulido: 2 cajas tejidos 1 ca-
ja menos. 
B. Alslna: 15 bultos drogas; 9 menos. 
Majó Colomer y Co.: 25 idem idem; 3 
menos. 
Barrera y Ca.: 17 idem Idem; 3 menos. 
F . Ta quechol: 87 idem id. 
Adomás viene a bordo perteneciente a 
los vapores Almirante y Carrillo, lo sl-
¡rniente: 
DEL HAVRE, BURDEOS Y GOTHEN-
BURGO: 
Pee Lung: 1 caja perfumería. 
F . Blanco: 1 idem idem. 
S. Buy: 1 idem idem. 
Wo Lung: 1 Idem Idem. 
Men&ndez Rodríguez y Co».: 1 Wem 
idem. 
Yau C.: 1 idem camisas. 
S. R. : 1 caja nitrallna. 
M. A. F . : 1 idem Idem. 
B. Sarrá' 12 bultos drogas. 
F . Taquechel: 12 idem Idem, 
M. Johnson: 4 idem idem. 
I. Vegel: 1 caja Idem. 
H. de Blenvernu: 1 Idem idem. 
Martínez C.: 1 caja hilo. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 caja algodrtn. 
Lombrad y Co.: 8 bultos accesorios eléc-
tricos. 
MANIFIESTO 1311.—Goleta americana 
PHILLIPS M. BROOKS, capitán Saunders 
procedente do Moblla, consignada a J . 
Costa. 
T .-i-̂ n •nroa- ir, 10 piipzíns de madera. 
A U L T I M A H O R A 
L i b r o s N u e v o s R e c i -
b i d o s . 
Moeller y Thoms.—Ertciclopedia com-
pleta de Farmacia. Tratado para uso de 
Farmacéuticos, Médicos y Funcionarios 
de Sanidad. Tomo V.—Conocimiento an-
tiescorbútico.—Despumación. Precio de 
cada tomo, en 4o., pasta; $7-00. 
Morcll y üerry (J.)—Comentarios a la 
Legislación Hipotecaria. Tomo 3o. Ar-
ticules 42 a 117. Precio de cada tomo, 
en 4o., pasta; $4-50. 
Pedro Sangro y Uos de Olano.—La som-
bra de Ferrer. De la semana trágica a 
la Guerra Europea. 1 tomo en 4o., rús-
tica; $2-00. ; • 
Juan Gil.—Breve antología de escrito-
res castellanos y extranjeros desde el si-
glo XII hasta el siglo XIX. en prosa y 
verso 1 tomo en 4o., rústica; $1-40. 
.Tos'é Ingenieros.—Psicología de la cu-
riosidad. 1 tomo, rústica; 90 centavos. 
Pío Baroja—Juventud Egolatría, 1 to-
mo, rústica : 90 centavos. 
Rubén Darío.—Tierras solares. Volu-
men III de sus obras completas. 1 tomo, 
rústica; 00 centavos. 
Pedro Mata.—Corazones sin rumbo. No-
vela. Segunda edición. 1 tomo, rústl. 
ca; 90 centavos. 
Vicente Medina.—Abonico. Nuevos tk 
res murcianos. Las cartas del emigran, 
te. Poesías. 1 tomo, rústica; 30 ct«. 
R. do Orueta.—Herruguete y su obri. 
Estudios de escultura clásica. Obra ilnt. 
trada con 100 íutograbadus. 1 tomo, rus-
tica; $2-50. 
Clarín.—Páginas escogidas, 1 tomĉ  
tela; 70 centavos. 
Fray Luis de León.—De los nombres 
de Cristo. Tomo I, tela; 50 centavot 
Stendhal.— La cartuja de Parma. T» 
mo I, tela; 50 centavos. 
Gan-ilaso y Buscan.—Poesías. 1 tomoj 
tela; 50 centavos. 
Armando Palacio Valdés.—P.i ¡riñas es-
cogidas. 1 tomo, tela; 70 centavot. 
Montaigne.—Páginas escogidas, 1 to-j 
mo, tela; 70 centavos. 
Alvarez Quintero.—Los Cnleotes. Co-I 
medias. 1 tomo, tela; 50 centavos. 
Cirici Vintallo.—L:i tragedia del Dipu»! 
tado Anfruns. 1 tomo, tela; 50 cts. 
Fastón Lcroux.—La esposa del sol.NNo-i 
vela. 1 tomo, tela; 50 centavos. 
Quevodo.— Páginas escogidas en pros»! 
y verso. 1 tomo, tela; 70 centavos. 
Arcipreste de Hita.—Libro de huea 
amor. 1 tomo, tela; 50 centavos. 
GabrieJ D'tAmuinzio..—Páginas escogi-
das. 1 tomo, rústica: 50 centavos. 
Librería "Corvantes," de Iticardo Ve-I 
loso. Galiano 02. (Fsquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Telefono A-4958. Ha-j 
baña. 
A s t u r i a s J u v e n i l 
E L E G A N T E MATUTEE 
Celebró esta falange juvenil una 
matinée en los salones de los propie-
tarios del barrio de Medina. Y resul-
tó elegante, floridda y animadísima. 
Todo porque asistieron damaas tan bo-
llas y señoritas tan lindas como es-
tas: 
Josefina Bíernal, Adelaida Rivero, 
María Rivero, Dolores del Castillo, 
Isaura del Castillo, Rita del Castillo, 
Isabel Ramos. Eva Recio, María Re-
cio, Cuquita Recio, Celsa Rodríguez. 
Georgina Prieto, Aída Rodríguez, Ma-
ría Pérez, Amparo Barnal, Rosa Car 
ducho, Vicenta Rodríguez, Amparo 
Real, Ernestina Díaz, Balbina Díaz, 
Juana Pita, Ortensia Rodríguez, José 
fina Rodríguez, Antoñica López, Jose-
tina Ponce de León, María Teresa 
Ponce de León, Conchita de León 
Adelaida de León, Boantra González, 
Jesusa Fernández, Sarita Castro, Rosa 
Castro, María Montero Rey, Conchita 
Fernández, Agueda Brudera, Juani 
María García, Mercedes Facerda, Ca 
rilda Herser, Filomena Sobrado, Pan 
chita Herrera, Vitalia Fernández, Car 
men Faceda, Regla Martínez, Marga-
rita Díaz Piedra, María Díaz Piedra,, 
Juana Rosa Carreras, Ana María Ca-
rreras, María Estrella González. Ma-
ría González, Amelia Cabrera Teresa 
Fernández, Hortensia de la Torro, Ma-
ría Josefa de Fernández, Anita Rodrí-
guez, Mercedes Otero, María Suáre-c, 
Charito Pérez, Pilar Bermúdez, An;ta 
Pérez, Consuelo Pérez, Dolores Fer-
nández, Ester García, y Caridad Ruiz. 
^*~**^***jr*****-*M*r*M-M-*jrr*rwM*-*-*wjrw*r*-M**.*-****''''m 
Los Cabellas poseen ana sedocción prc< 
funda 1 
No hay Bada más sugestivo y atrayente. 
Las personas que lucen una hermosa cabellera soiU 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeadw 
de un misterio seductor y atrayento. 
Una persona pobre de cabello, no puede llaman» 
hermosa, le falta ese adorno incomparable que eub* 
yuga. 
L a "AFROPELINA" Delgado, este gran Becwtol 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único ea 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos] 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezaJj 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosas, y ra^ 
diantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO UN FRASCO. < 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que hHj 
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFROPBLl| 
NA" siendo ahora el frasco de más cabida. 
LO QUE D I C E E L CORRESPOXSAL 
EN P E T R 0 G K A P 0 D E L «DAILY 
Londres, Fncro 21 
E l corresponsal en retrogrado del 
Daily Jíeds* comunica que la 
Asamblea Constituyente rusa no te-
nía nada do rarácter de reunión se-
ría de patriotas para preparar la 
obra de unión y crear una nueva 
Rusia; y que no hay ninguna dife. 
rencia esencial entre los fines que 
persiguen los socialistas y los maxi-
malistas, cuyas oposiciones son me-
ramente personales. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Enero 21 
E l parte oficial del Ministerio de 
la Guerra publico qno en encuentros 
de patrullas te le hicieron al enemi-
(.'o algunos nrisioneros, única novedad 
habida en n froníe británico. 
C l í n i c a s D e n t a l e s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E L 
D R . A L E J A N D R O L . C A N T E R O 
B e l a s c o a í n y C o r r a l e s , y A m i s t a d y E s t r e l l a . 
C U A T R O C A M I N O S 
E n e s t a s d o s C l í n i c a s , l a s m e j o r e s d e l a H a b a n a , s e r e a l i z a n t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a l a p r o f e s i ó n , c o n a b s o l u t a g a r a n -
t í a , p r o n t i t u d y s o l i d e z , a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n o t r a s . 
H E M O S D E D I C A D O , E X C L U S I V A M E N T E , D E 7 A 10 D E L A N O -
C H E , P A R A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S , a s í c o m o l o s D o -
m i n g o s ; d e 8 d e l a m a ñ a n a a 4 d e l a t a r d e . 
Nr confundirse. El Dr. CANTERO sólo tiene DOS clínicas: Belascoaín y 
Corrales y Amistad y Estrella. 
ld-20 4t-21 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S . taportedore,: S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
1 tornos j 
1 tomci 
E n e r o 2 1 d o 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
T i e n e ^ U d E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
„ a - , , Z * i ^ ai « « n o . v c ú r e l o s i e s t a e n f e r m o , c o n ^ w 1 ^ ^ A ^ á& • a A ^ f c ^ 
t 
p r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S. M. D. Alfonso X U L De utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$1.70 LAS 24 }4 BOTELLAS 0 12 LIT80S, iit?0LVlEND0SE 25 CTS. POR LOS ENTASES VACIOS. 
VJAS D I G E S T I V A S Y URINARIAS*—' LA MAS FINA HE MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . * c T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
liiíormacíáü CaiileoráíiGL.. 
(Vieno de U l 'RIMERA) 
,e jtaHano ha sido »<S!o de ia arriería, 
pincipainenle en el o-ctor del íí'^nte 
Á=^oüe y a b largo del Piave. 
Dieciséis aeroplanos alemanes fae-
n a derribados el sábado en Francia 
por los aviadores franceses y bntam-
¿os- y las flotas de la Entente bom-
l^.rdearon a Ostendc, una de las más 
¿portantes basej de submarinos ale-
xaajies en Ja costa de Bélgica. 
r r rBlMSR «LÜÍÍES S O C A L E -
FACCION* 
yacva York, Enero, 21. 
' Las taa\ doslcttas cal?cs en l a , 
na'-ío comercial de e-ta tluA*A evl-1 
dciichi que el Sn̂n Y^rk induHtr.al: 
orac-almcnto cumple v̂ i primor in-
nes sin calefacción" depuesto por la 
Administración nacional de combus-
^ L e s oficinas en los edificios rasca-
cielos se quedaron Tirtualmcnto sin 
luqi'illnos. Los grandes almacenes 
cenaron sns puertas. Centenares 
de fábricas y pequeñas casas de co-
mercio permanecen inactiTas. Todas 
las líneas de transportes de la ciu-
dad y el serricio de comunicacio-
nes i'ucron realizsidos en la misma 
forma que los días fcstlTüs.. Las 
tiendas de víveres han permanecido 
abiertas por figurar entre las in-
dnstrlas especialmente cxin-An*. de os-
ta reglamentación; aunqui muchas 
de ellas han operado en fbtma res-
tringida. 
Se ha permilldo funcionar R los 
teatros, poro mañana oslarán íorzo-
samente cliinsnrados. L a lJol<:i de 
Talores de >'ueva York está abierta 
a los negocios; pero sin qdefaceiéa 
de ninguna clase, y los bancos ha-
cen sus operaciones como de cos-
tumbre. Los ^bars*» y cívfés gozan 
del privilegio de estar abiertos bas-
ta la puesta del sol con tal de que 
no asen combustible ni Inz. Los Ad-
ministradores de Combustible han 
llecrado hasta prohibir el empleo de 
lámparas, faroles y velas en susti-
tución del alumbrado eléctrico y de 
gas. 
La presentación de tiempo mas 
frío tuvo efecto desalentador sobre 
los funcionarios oncarR,«uIos de los 
transportes que hem estado haciendo 
esfnrrzos casi sobrehumanos para 
aliviar la congestión de los carga-
mentos do mercancías n fin de traer 
mavor cantidad do carbón a esta ciu-
dad, Al aumentar la amenaza del 
vhIolo en la bahía ha sido preciso 
amarrar centenares do embarcacio-
nes cargadas de combustible que de 
otro modo habrían sido despacha-
das al subir la marct. Hay que aña-
dir a las diíicultndes permanentes 
del problema que el cincuenta por 
ciento de los rcanolcadores que ope-
ran cu la bahía se hallan fuera de 
senicio por averías cansadas por los 
témpanos de hielo. Aunque ha ha-
bido una ouornie afluencia de vago-
nes cargados de carbón a las esta-
ciones terminales gran parte del car-
gamenfo ostá helado y será preciso 
descongelarlo antes de entregarlo al 
consumo. 
Dos STUDEBAKER, que hacen cnanto su dueño espera 
y macho más; que rinden el resultado que se exige y un 
poco mas. 
ñor José Bravo, ha celebrado aa cam-
bio de impresiones con la presidenta 
del mismo señora Adela Valdés. 
Abrigan eJ deseo estas compañeras, 
do marchar do común aru>*rtío con los 
torcedoreo. L a Direrrlva do la "So-
cfodad de TorcedorcK." evitará toda 
snrtj» de escollos en lo que de ella de-
penda, procurando Indicarles la me-
jor rula societaria, indicándolos el ca-
mino de la discip?ina y los métodos 
que deben seguir si aspiran a conso-
lidar su Institución. 
A V U B B L E S D E O F I C I N A 
LOS F I L E T E A D O B . F S 
E l neñer Germán Padilla, secretarla 
del Gremio de Fileteadores, ha scllcl-
tado la suscripción de 18 compañeros 
al "Boletín del Torcedor." reconocien-
do la seriedad con que viene tratando 
las cuestiones obreras. L a seriedad 
que ofrece la Sociedad a los gremios 
eimilarea le abre a diario nuevos ho-
rizontes entre el elemento de la in-
dustria tabacalera. 
n O R ( j A N m T E R O F F í C E E ( } Ü Í P / \ E N T C o 
A G Z J I A R 6 4 - ( E N T R E O B I S P O Y C R E I L L Y ) 
i 
R O A D S T E R 
El tipo de auto, para el profesional, hombre de nego-
cios o sportman, que gusta la individualidad.—Cómodo, 
amplísimo, para dos pasajeros, de bellas líneas, elegante 
y, como todos los STUDEBAKER, inmejorable. 
LOS ESCOJEDORFS 
Otra prueba más. Esta la ofreco la 
Sociedad de Escojedores de Tabaco 
E n la Secretaría de los Torcedo-
res, se recibió la signlente comunica-
ción. * 
L a Directiva de la Sociedad de E s -
cogedores de Tabaco de la Habana, 
B. L . M. 
Al señor presidente, y demás miem-
bros de la Directiva de la Sociedad de 
Torcedores de la Habana y al mismo 
tiempo aprovecha esta oportunidad pa-
ra ofrecerle el testimonio de tu inva-, 
riable consideración y respeto. 
Habana lo. de Enero de 1918. 
E l Secretario, 
Antonio Martínez. 
K E S O I E X D E L BALANTE D E L A 
SOCIEDAD D E TOBCEDORES 
Ha cerrado el balance general de 
esta colctivldad, en la semana com-
prendida del 17 al 22 de Diciembre con 
las siguientes cifras: 
Depósito anterior en el Banco* 
|8,233 51. 
Depositado en la semana: IfíS.TD. 
E n Tesorería: $12.28. 
Suma total: $8,604.00. / 
Saldo Diciembre 24 de 1917. ' 
E n el Banco: $8,604.00. 
E n Tesorería: $12.28. 
Capltalr Social $8.414.58. 
Habana, diciembre 23 de 1917, 
Sumaron los egresos por todrs con-
ceptos $189.42 centavos. 
B O R G O N E T T E 
El automóvil de la familia. Por su aspecto y belleza, lla-
mará U atención en las tardes elegantes de martes y vier-
nes, en el Prado y Malecón.—Comodidad suma, marcha 
suave y majestuosa, son típicas en esta máquina. 
M a r t í n e z C a s t r o y C a . 
La Casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
Muralla. 40-44. Tel f . A - 3 4 7 0 . 
a l t . '¿1-21 A i r i i i c i o d e V a d i a . A g u i a r , 116. 
PROCLA.IIA BOLSHFVTKI AL P U E -
BLO RUSO 
Peirogrado, enero, 21. 
E l Gobierno bolshcvlld ha lanzado 
una proclama dirigida al pueblo de 
Pctrogrnrlo en la cual dice, entro 
otras cosas, lo slpruicnie: 
"Los eneraígo| del pueblo propa-
lan la noticia do qne los obreros 
y soldados revolucionarlos han he-
cha fuego contra una manifestación 
pHcífic% de trabajadoras. Esto se 
propala con el propósito de sembrar 
la discofdi» er. las filas obreras y 
provocar -xiwsos e Incitar a las ma-
sa." cotitru *<n ji'fes rovoIucIoT>arlos, 
EsLíi prohs.w' que los actores do1 
esa pr«pag:i:i la hielen», faejo con-1 
tra l<*s inariperoH, soMndos y obro-
ros QTit. c«<fjtbi«n inau'x-nicndo el or 
«ien en la dadad. 
Ó0.00 PESOS AL ARO W E -
BE USTED AHORRARSE 
AyElTAMOSE COH IT'Á 
" M o - S I r o p " 
Ona so ía hoja le. ebr-
seis meses en uso diario 
Es la navaja eme con-
vence. Su asentador es la 
vsriidfirr. Economía de esta 
iV.vaja. 
Véaia en la Casa Ribia, 
Caliano. número 130, y en 
todas las cucKilIerías de la 
Habana. 
E l Comité Ejecutivo ha abierto una 
investigación y los culpables seniu 
juzgados por los tribunales revolu-
ciouarios. 
Concluye la proclama aconsoianJo 
al pueblo que no preste atención a 
los rumores y permanezca tramiuüo, 
garantizándolo que el orden será 
mantenido por los marineros, obro-
ros y soldados. 
REPARTO R E LOS F O L L E T O S RK 
GUERRA POR LOS "ROYS SCOUTS 
"Wushington, enero, 21. 
Cerca de trescientos mi! explora-
dores (boys scouts) se disponen, por 
Indicación del Presidente Wilson, a 
Ja tarea de repartir al público el fo-
lleto de guerra editado por la Junta 
do Infcrmació™. Los folletos se en-
riarán por correo a los exploradores, 
el primero con el discurso que el 
Presidente Wilson pronunció el Día 
dt; !:i Ra tul era. 
Los jeiVs de los exploradores 
er.CiírgEiran de dirigir la obra y de 
evitar la duplicidad de ella; y los ex-
ploradores, por su parte, cumplirán 
la misión harioiulo que cuand-j Ies 
follólos huyan sido leídos po: iinu,s 
persona? pasen a oirás. 
D E R E G L A ' 
T F V T A T I V A I > E K O B O l í * : fjk C A S \ D E 
• l ' E S S A X T " 
D u r a n t e l a n o c h e ú l t i t c a , s e trat . '» d e 
c o m e t e r u n r o b o e u l a c a s a " P e s s a n t " , e n 
K l s e r e n o n o c t u r n o d e l a m i s m a , J u a n 
I ' e r n A m l e z v i 6 a n e l I n t e r i o r d e l a c a s a 
a u n s u j e t o d e m a l o s a n t e c e d e n t e s , c o n o -
V M I O p o r ' M n t n r f " . e l c u a l a l n o t a r B U 
p r e s e n c i a e m p r e n d i ó l a f u g a . 
H l v i f r l l a n t e n ú m e r o ^'3, J i m é n e z , s e 
c o n s t i t u y ó e n l a r a í e r i d a cmo. l e v a n t a n d o 
l a c o r r o s p o n d i c u t e a c t a d e q u e s e d l ó 
c u e n t a a l J u z g a d o I n s t r u c t o r d e l a p r i -
m e r a s e c c l C n . 
P o c o d e s p u é s e l v i g i l a n t e n ú m e r o 5, 
A n < r a , d e t u v o a " M a t u r i . " q u e ae n o m -
b r a P a d r o P u e b l o E n r f q u e z , s i e n d o p r e -
s e n t a d o a l a e x p r e s a d a a u t o r i d a d . 
LOS TARA0UEROS R E T I L L A R . 
C I E R A R R E SOCOROS 
SO-
C&lebrará junta genera leí lunea 
21, en Animas 92, para los siguientes 
asuntos. 
Acta anterior; balance semestral; 
Informe de secretaría. 
Elecciones de directiva y asuntos 
generales. 
NO SON ASOCLVROS 
Vida O b r e r a 
LOS OBREROS R E BAHIA 
En las eiocciones de delegados ve-
rificadas entre los obreros del Muelle 
do "San Francisco," resultaron elec-
tos; Gervasio Sierra, Domingo García, 
Fermín Díaz, Bernardo Méndez, Angel 
Valdés, Eulalio Muñoz y Luis Gas-
ten. 
PARA E L C0.U1TE CONJUNTO 
E l Gremio de Fundidores de Hie-
rro, ha designado su representación 
al Comité Conjunto de las industrias 
para tratar sobre las subsistencias, a 
los obreros Emilio Vircoú, José Sán-
chez y Pedro Fraga, con amplios po-
deres. 
Garantizados por una persona, que 
nos merece entera confianza, recibi-
mos la noticia de que las tres casas 
que aseguran no pagarán a las despa^ 
Hiladoras el precio convenido por l\ 
Unión de Fabrlpantes no pertencen 
a dicha prestigiosa corporación. 
Aclarado esto, damos por anulada 
nuestra anterior observación al dis-
tinguido presidente de la misma señor 
Ramón Argiielles. 
No hay la menor duda por lo que 
toca a la Unión de Fabricantc-s, ni al 
Trust, que on este asunto se puso al 
lado do dicha Sociedad. 
Las obreras y los obreros de la in-
dustria gestionarán por los medios a 
su alcance que dichas fábricas acce-
dan al pago de los demás fabricantes, 
utilizando on primer término la per-
suasión, a fin de lograr igual retri-
bución en el trabajo, 
L A CUESTION R E LOS EMBARQUES 
La pasad semana por la congestión 
de carga no han podido realizarse los 
embarques del tabaco elaborado, por 
la mayoría de las fábricas. 
Se teme que estos trastornos difi-
culten nuevas operaciones por distin-
tas vías. 
C. A L V A R E Z . 
TRASLARO R E LOCAL 
E l gremio de Despalillad.oras, so 
trasladará al Centro Obrero. 
E l presidente de los Torcedores se-
D E P O L I C I A 
F A L T A D E P E S O 
A p e t i c i ó n de E n r i q u e M o r e n o N ú ñ e s 
v e c i n o d e A n i m a s 41, e l v i g i l a n t e n ú m . 
820 A . C a s t e l l a n o s , a r r e s t ó a y e r a R o g e l i o 
P e ñ a M a r t í n e z , d e p e n l l e n t e y v e c i n o d e 
l a c a r n i c e r í a s i t a e n A n i m a s 21 . 
L o a c u s a d e b a b e r d e d a d o d o s o n z a s d e 
c a r n e d e m e n o s e n u n a l i b r a q u e l e c o m -
p r ó a 2 5 c e n t a v o s . 
F u é e n v i a d o a l V i v l c p u e s p a p e s a d e 
l a c a r n i c e r í a , e n l a q u e e l v i g i l a n t e p e -
s ó l a c a r n e a r r o j a b a d e m e n o s l a s d o s o n 
z a s . 
M E N O R A B A N D O N A D A 
P o r e l v i g i l a n t e n ú m . 207 A . A l s l n a , 
f u é a r r e s t a d a ^ y e r t a r d e e n l a c a z u e l a 
d e l teatro C á m p o a m o r l a m e n o r J o s e f i n a 
G o n z á l e z y G o n z á l e z , d e 10 a ñ o s y v e c i -
n a d e A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a e n t r a 
A r a m b u r u y S o l e d a d . . 
o t r o s m e n o r e s , b a i l á n d o s e a b a n d o n a d a 
e i m p l o r a n d o l a c a r i d a d p ú b l i c a . f u é e n -
t r e g a d a a s u a f a m i l i a r e a . 
D A ^ O S 
F r e n t e a l H o t e l I n g l a t e r r a , c h o c a r o n 
a y e r e l f o r d 3413 , m a n e j a d o p o r R a f a e l 
D o m í n g u e z T o r r e s , v e c i n o d e R a s t r o 11 , 
y e l a u t o p a r t i c u l a r n ú m . 183 q u e g u i a -
b a R e s t i t u t o S a i n s y S a i n e . ' d e I n f a n -
t a 47 . 
E l f o r d s u f r i d a v e r i a s p o r v a l o r d e 
I ' 
" ^ " D S O T T A B A R A S ™ ™ ' 
E n e r o , 15. 
L a m e n t a b l e s u c e s o e n ' M e r c e d i t a " 
E n l a C o l o n i a S a n M i g u e l d e l g r a n 
c e n t r a l " M e r c e d i t a S u g a r C o , " s e d e s c a -
r r i l ó u n t r e n d e c a ñ a y d e r e s u l t a d e l 
a c c i d e n t e s u m a q u i n i s t a A n t o l i n O l e a g a 
s u f r i ó l a s s i g u i e n t e s c o n t u s i o n e s e n l a 
r e g i ó n u p r a e s c a p u l a r y c o s t a d o d e r e c b a , 
f r a c t u r a de l a s e x t a c o s t i l l a e n s u p a r t e 
m e d i e . S u e s t a d o f u é c a l i f i c a d o d e g r a v e . 
E l T e n i e n t e de l a G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r 
A n t o n i o C a r a b a l l o . J e f e i n t e r i n o d e l a 
T e r c e r a T e n e n c i a , s e p e r s o n ó e n e l l u g a r 
d e l s u c e s o . 
L a l u z «•!.'< ii i. i. 
H a c e v a r i o s d í a s q u e e s t e p u e b l o v i e -
n e d i s f r u t a n d o d e l a l u m b r a d o t o d a l a n o -
c h e y a l m i ^ m o t i e m p o l a m a y o r í a d e l c o -
m e r c i o y a t i e n e c o l o c a d o e l r e l o j c o n t a -
d o r ; p o r e s t e s u c e s o m u y i m p o r t a n t e p a -
r a e s t a l o c a l i d a d , p u e s e r a c u s a m u y d e -
s e a d a . M e r e c e p l á c e m e s l a E m p r e s a d e 
l a r e f e r i d a P l a n t a y y o s e l o s d o y m u y 
a f e c t u o s o s p o r q u e h a s a b i d o a t e n d e r a l 
c l a m o r p ú b l i c o ^ a e r i f i c a n d o t a l v e z < o n 
a l g o s u s i n t e r e s e s . 
£1 • • r Baleztrrna. 
E s t e c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e l a P l a n t a 
E l e : t r i < a , , n o s e d a u n m o m e n t o d e j e -
p o s o e n l a s i n s t a l a c i o n e s d e l o s r e l o j e s 
7 a m p U a c l o n e s d e l a l u m b r a d o d e s d e e l 
d í a e n q u e s e c o n c e d í a l a l u z t o d a l a 
n o c h e , s e c u n d a d o e n t o d o s e s t o s t r a b a j o s 
p o r s u a y u d a n t e R a m ó n L a n d o . L o s r e -
P R O P A G A H D A S 
A R T I 5 T I C A , 3 
f e r i d o s e m p l e a d o s h a c e n h o n o r a l a E m -
p r e s a . 
E l teatro " C u b a . " 
K l s á b a d o y d o m i n g o p a s a d o h i z o s u 
d e b u t l a c o m p a ñ í a d e B u f o s C u b a n o s q u e 
d i r i g e e l i n t e l i g e n t e e m p r e s a r i o **Sot ico ." 
L a s d o s f u n c i o n e s q u e d i e r o n f u e r o n u n 
é x i t o d e t a q u i l l a y d e e s c e n a . E l n u m e -
r o s o p ñ b U c o q u e a s i s t i ó r ! 6 t o d o c u a n -
t o p u d o . L a s e s c e n a s d e l " N e g r i t o y 
G a l l e g o " m u y p r o n t o v o l v e r á n a d a r f u n -
c i o n e s , y m i e n t r a s , e l c i n e s e g u i r á e x h i -
b i e n d o p e l í c u l a s d e v e r d a d e r a n o v e d a d , 
s e g ú n a n u n c i a n l o s c a r t e l e s . B i e n p o r 
l a E m p r e s a q u e a s i s a b e c o r r e s p o n d e r a 
s u p ú b l i c o . 
E l p r e c i o d e l a l e c h e . 
O t r a v e z h a n v u e l t o a s u b i r e l p r e c i o 
d e l a l e c h e , h o y c o b r a n a 12 c e n t a v o s l a 
b o t e l l a , c o s a m u y n a t u r a l s i s e t i e n e e n 
c u e n t a q u e e l q u e s i e m b r a b o n i a t o s l o s 
c o b r a a p e s o r l a a r r o b a y e l q u e c r í a c e r -
d o s l o s v e n d e a 20 , 3 0 y 40 c e n t a v o s l a : 
l i b r a , v i v i d o s y c o l e a n d o , e s u n c a m i n o I 
b i e n t r i l l a d o q u e p r o p o r c i o n a g r a n d e ^ 
r e s u l t a d o s a J o s q u e p u e d e n c o m e r c i a l c o n • 
l a s e x p r e s a d a s m e r c a n c í a s . Q u i e r a D i o s ! 
q n e n u n c a f a l t e e l d i n e r o p a r a s u f r a g a r ' 
e s t o s t a n p r e c i s o s g a s t o s , ú n i c o m e d l o ^ 
q u e e x i s t e p a r a q u e l o s I n f e l i c e s t r a b a - . 
J a d o r e s n o s e m u e r a n d e h a m b r e y l a s l 
t i e r n a s c r i a t u r i t a s n o l e s falte e l d e s a y o - j 
n o . S i l o s a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e - < 
s l d a d h a n d e c o n t i n u a r a t a n a l t o s p r o - , 
c l o s y l o s p r o d u c t o r e s s i g u e n s u s t r e c e » 
e l e v a n d a c a d a d í a m á s e l p r e c i o d e s u s ' 
f r u t o » , v o l v e r á n a r e p e t i r s e e n n u e s t r a , 
q u e r i d a p a t r i a t a n f é r t i l y a b u n d a n t e , l o » 
t r i s t e s d í a s d e l a r e c o n c e n t r a c i ó n y v o l - -
v e r á n a v e r s e a l a s f a m l l i n s e s c u á l i d a s 
y h a m b r i e n t a s p e d i r d e p u e r t a e n p u e r t a ' 
u n s o c o r r o p a r a m i t i g a r e l h a m b r e q u » -
y a e a m o c h o s h o g a r e s s e h a c e s e n t i r . 
E L C O R R E S P O N S A U 
\ 
a m i 
E l t a j a l e o s e a g r a v a , t e n e m o s q u e e c o n o m i z a r l o s t r o z o s . H a y 
q u e c o m e r m e n o s y b e b e r m á s e s e d e l i c i o s o R o n G ó m e z , q u e 
n o s e a c a b a p o r q u e l o p r o d u c e n u e s t r o p a t i o . - : - - > - : -
A \ . &0/VM= Z . Y O A 
IMFAAATA Y SATA R A r A E : L. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s , D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 1 7 . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
1 1 7 . 7 7 1 • . 1 0 0 , 0 0 0 | 8 6 7 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 2 9 8 d e l D I A 2 1 d e E n e r o d e l ^ 
LISTA GDüipleU i i ios nmm premiada \ m i i al oida para el DIARIO DE LA eiARinjy 
2 apiwimaclones de $ 1,000, anterior y posterior al.prlmer pranlo, otimeras 17.770 y 17.772 
'.o aprovlraacioncs de $200 al resto de la centeaa del primer premio. 
4 0 , 0 0 0 | 2 6 . 8 7 6 . . . 2 5 , 0 0 0 | 1 . 1 4 9 . . . . 1 0 , 0 0 ( n 
2 Aproximaciones de $5000 anterior y posterior ai Segundo premio, números 866 y 868 
99 aproximaciones de $100 al resto de la centena del segundo premio. 































































































































































































































































































































































































































































































































SEIS 4 MIL 
4,418(< 1,000 
4,478 ^ 100 
4,488 y 100 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DOCE MIL CATORCE 
































































































































































































































































































































































































































































































































2230 0 100 
22311 290 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B E K H M 
L L E Y C O M P A Ñ I A 
= B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 
n o CENTRO PRIVADO: A-3706. 
